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^ m W f~ . '>iH: ñeciUdo elñsmtóáoi "m
íi|fe.BCí,iS í̂ J 
í público* 
únioofe
______   ____  ' i  lB^|jaQr4inarÍG^jj^^alentó, vir- f rasg EFdefetíto:-dĜ f>esta corapafiía%á|(|i
icô qiaetloÉ ̂ oiegios si|F d iie id ;$s¿íy icds^  y/todaé Jas d^{p4s <̂ í¡Ar 
'f de '̂lá' Capifai, aíut'oKiaadbs ¡ M,dadQ& salieotes í€(iue un¿ hoiíiibre ne-
! siábs ’Cooeiuíia^anos 
4e etejéti-;á; e^a^brifaé^
ít , • .. ctAtí . «. 'xixr «raraagifelyatnra. qtib'^ii el ordén*‘'so-
S S  n tf .  ;»5»i X PnWfeo Ijáteca «'los presidentes
'|d r  m yej,y ,4utí po r enci,ma, de^pé^re-
Ufiirteí as de S ^t^m b re  de 19d|b'
C . ' 6 R e N £ M 2 ]
^ 3't! fít».
síííjcai
de i  Pta. á 0 ,50  el metro.
;'?jjj^' Grandes novedades en abrigos de Ŝ Ufíra,
l^tbsofi
fEmiiiio Gutiérrez' .Ocllz, 
a y Letrtifí.
'^ ^ fiíe flírf  iTgr.a'éix:aetiLoT
p^o|iíi.-y Ls'/Tfas, _ «jí
iiifteaciafjtí a»,
*' . •}
. . . . . .  .an .., . ....... ...
gigui&la-norma trazada por Antoinfi-,%fqoB j „ u j,, ^
p r e s ta ,  ál vlado de, ijue^trai m ési^S í^b; 
actriz—l a ‘Pino—y nuesuo mpjdriadEW^' «/«¿re.
BoriíáaHÍiíaitjatas de"e8caeo'teiiev¿,iblii|Ófe 1
para camplir, di«cretameute,sin d e se ilb ^e || Si nos complace explicándonos la 
pero incapaces de aunar 8us .facultádis^íd ficación de esô ŝ  le Usmos .^pnntapdo algu-
iasiiJe^las doSfprimoras fi.íuras,.ytn6''l«§Éfer, ínps o|;ros, por,que la rpusa,popular catpli- 
junto á ellas„un papel dt-sairado; v | ca, en materip4®'ífî *̂ t̂i0S
cenexar' TJb ejenrplo, to ínando éooiO 4bode- 
^  ¡lo s  dos reyes españoles y .dos 'p resi-
epfpe GajJ(^ IV ó 
¿^.'^W el Peic'é'z G^ezás, ?re*s- Peníím&o’̂ L  y Sadi-G'artíOt'^ ó Lou- dgvím;íiyî
de esa Jnd9le, ep
D.esdeeste panto, de y istaja eompaftjáidi V ít^^l^daMe 
Ixarájes!'SdperioEá?l». ide :Javí Go^ ,Y cuenta que los refrauíís popajares en-r
actrices y ios actores, que dirije Pepe^Rdj^i ¿ierran, asj en broma, gran^e^ veijdadpá y 
hanfllégado á"eOííttpeT36eiráFsefdfl.tal'ifjQjl^Bl)rofoaaa fllosqfí^., ,  ̂ '
ánéOinjiUbtardánJaonaienzddaímeute su.'traba#;|,, Por eso,s«^}xp.diobp ;aquelXo
VtpColegiode EL ANGELICO DOCTOR DE 
ES CU BLAS;¿-  ̂Disector D. . Man uel ¡ 
rdtlai! de Castro, Licenciado en Filosofía
'isi^etras,.,
irttlAH AT̂^^AGADfe«IA PílSTALOZZL -  Director 
..-Laureano Talayera, Licenciado en Filor
ibífet iquiétaes son  lo s  ’ dóetore» ,y lo s  
Votériparios?
' ' í T féspe'ctó á  méMtoá personales y 
á  dualidades de' ordSñ m oral ¿qué ne- 
eesitaron para  ser reyes Garlos II  de 
E spapa, L uis X I de ErauGÍ4, E nrique
jo,,qub las pbnasr-alcánz'^n una ^em.6lSiitíi,¿voar'p^i.





este,jaaz, y qué necesitaron sey ¿pe^a 
llegar á  presidentes de ílepúb lica  los 
|*Wasbmtong, €rar£el4, G-revy^ -Ereici- 
n e t, Loubetj 'ROose^yelt?^
maravillosa. Pocas compañías podrán iguai 
lár á'tei de Lara, 'repre8entaüdoííALJyiEíít«ífal; 
ó M Amor que pasa.
{En la Princesa trabajará este*, unviétrno 
García Ortega, con la Matilde Moreiio,^ la 
^imabijíisti ma actrjz que creara el personan 
je de Electra. . ‘ .
La .compafiia, formada con, buenos ele-
Esperamos la solución de esos tres en el 
■número de Ja semana .prpxima dsl  ̂pehodí- 
quítojnep.
JÜSTO HOMENÁBE
> T ’̂ " ■ ^ \  Í, ap ep asn ad a í ser los prímerdb
Í^^m̂ GADEMIA  DS DERECHO, FILOSOFÍA Jb jos de SUS respectivos padres, sin 
Fj ’»;,,XLETRA''i.  ̂ CARRERAS »̂ 'SREOI4LEG 
"‘i;̂ ^V 2.'̂ iENéÉ!&̂  ̂ ■■"- '■■'■ '■
t' ’ ‘ (jaíle de Graiiiad'dyiúntero 132 ' .
■ ’̂ p ^ te á Íq.El(xsa 'áe ,l^efce4).. j. l^AIiÉ^-A
(i,- ■••'"••••
u
por, 20 an^s. - ■ '.
^Baiál^sa| |der'a}|):yb '̂ .̂ t^ííve ppía omaraen-
Ingtaí^onéSjd^JSsáíiármble .̂ J.’-T
RecomenJanliifia^m^  ̂ coconfundan nues- 
ilTas,artíí;ulQs,"pat?Rtí>dQ?” c9.r1.ot-~ imitaciones
pór 'argífutfáHabíicañlbs ló’s' 'cuales bistan 
« ’■ ''“'Hf'catidaíPy’cotoildm  ̂ ' ’n\flhd.#i íbeitê 'fkáTidaí}?y>' i dd!, ' A''.! 1 f 
’uofl4?ii5«iíaiafo¿oí5.tjltístfad'o;s , ,a ^
Fabcrcaeión de toaa clpp,de. objetos d^ |)|Cdra 
artificial, y'ii'gramto. "
eementos partlaijid.y (^teibidráu-i
V'V despacho .̂ !(iâ ó,û s1ie
ín la pl / za del 9p/fB0 î Aíít* |yí|[tiilá 
¡.planta'baja amplia ycun buenapfucep 
ptecio arregla^.'^, “ f  ̂ '-
axDarán razón en ia ’]^orté'iíli.''
f^ . n fT^y¡W7Tp̂
ocáflras yth
A;̂  v¡ h¡■y'il/'i;
loB^etó^fe á'cil^nto qué, ex- 
ló ¿^aomingb'nüestBíí colega M  
|wisfetla'siigbieíae,famqdita, que ha 
frido por la py#jii|§i extranjerftr ;
Í lA Í |S p í? ^ ^ n  eS  qiie 
Bpogldo de Belgre^cqftversó 
cb ii^ ii«Í¿44ado¿ solíÍJá]l®s4de d -̂ 
'f**ClíO‘tetuo, quedóse^ solo' co‘tt,ühtí'de 
sus cortesanos, médico de grqii fama, 
" 4 W e n  preguntó qué opinión^b^bían 
f , firmado de su persona^^e l^ Piérsd- 
¿ a  (iel rey—ios representantes de la 
L^y»^trema izquierda.. • - -  »■- .
If --Spñoí,--le respoqdiíó eLdqpt r̂ -  
t^po 4e eltósme %  f  sí jJTu
V',.: IraMájestad no tóese %y dé Bálgicá, 
' podría ser presidente de la Repú­
blica. , , i,.. ;
Gracia  ̂ por el fayorr—respondió




____ r -”-7 -9 SU vis|a eusu
¡^ le rlocu to r, añadid mientras,plegA-
otro mérito qu^,el de hajber’ nacido 
en palacio^ y ser los segúndds nom- 
hrés «xéepeíonales; ■ cu$'o>val)eí‘ perso­
nal los jelé¥Q4 ^maJ^a.categoi ía.
Vea,pues,^».'M. 'élrey Leopoldo de 
Bélgica, cómo eSa comparación entré- 
doctores y veterinarios no'es a^íopia- 
,d,a al oh|eto, y cómp en el casq dé 
'quererla aplicar, reeulJ4 más prPpip,;
de lo que ébk)'
último, núm-ero del Boletín de la So- 
meiúiOs,tculUvará pceferpntemeñte la comj0*-''0̂ 0ipl^ Salvamento de Naúr-
dia francesa, él ba«d!eüíK& régociijado, áan-rJÍí^f^^que publica ,ep Maririd,corre8ppn-
donos á conocer^ convenientemente arregla-' Imes, reproducimos con gusto
daS; á nuestraí ,escenáj k s  picantes obrás .láS Éílútsntes líneas: ,
modernas qttatantomido movieran cuando'? íft^f|fldelP dp caballeros y con.la aureola 
las hizo, el invierno pasadoy la Máriani. Sin 4 pI y simpatías, que merecen ios
embargOí es posible que el abono, asiduo 
ár lasv i^presentaciones eir italiano de Mí«- 
vo jtiego, . Los tres • anabaptistas. En la ba- 
c,os:defioúio,y 'soeachodatices ahorai y 
rehuya asistir. Ei couvecfooaliaino ambitu- 
-t'pdi§he'esas bromas. ?




n r i is i i iH  m
hombres, honrados.y de alma noble y gene- 
|Ó8a|-ba,fallecido en. Málaga .el 5 de Julio 
últimos, el señor don Pedro Gómez Gómez, 
cesando ppeo tiempo antes en lapresidén- 
ĉ ai fibi nu68,lra Junta local en aquel puerto.
De ideas radícate^, pero modesto eu alio | de la Unión, el único que había en el pnc- 
gradOj. y eaemrgovde..úciuoeu y aparatosas á blo? y .quegje llama así, sin dujda porque, 
coQvenieacias, inspiraba todos sus actos; los ^ocio.s estaban siempre disputando. En
h ’ , ,¡ > t / í  />< ' I  , •
Hablábase de un fallero que'había sido 
expulsado deún Gírculode .París, y cada 
cual contaba una historia. Unicamente 
nuestro amigo ehcapitán J.. no decía nada.
—Y vos^T'^nada tenéis‘que coútar? ̂ .-íe 
prsgUntóf^lNO 'pagaréis vuestro escote?
—SI os empeñáis». • j-ní.'.»
• Ya lo cseo.‘'j f t ’  ̂ < y 
Está bien; perO' os advierto que».'mi 
historia no se parece á la s ' vuestras y que 
mi héroe es muy intm>esante. > '
-»-Tanto mejor. i . .
El capitán encendió un cigarrillo y se pu­
so, en pie, apoyado contra la chimenea.
Formamos; rírcuáo j '  nos aceteam^os á él 
?aTa oiríe mejor,'Gon esa avidez algo du^io^ 
sa de los hombres, que, después de todo, qp 
son sino niñosígrandes.
■■: ■ ii'--' -  ̂ ■ ■
, ̂ H ace de esto seis años-dijo el capitán 
—estaba yo de guarnición en M..., un abu­
rrido pueblpcillo de da departamento insig- 
niñeante. ¡Ni una distracciónf
Una vez terminado mi trabajo diario, qo 
sabía. qué hacer, y poco á poco adquirí la 
costumbre de pasar la velada en el' Círcúío
con la sociedad de autot'í’Ŝ  arrostra el ana-, en el beneficio de sus conciudadanos y en | general, se -jugaba poco, excepto en
haciéndolo á la inversa ct «
hizo. ' J ; i  '
Además, ahí está la Historia: véase 
66mo é^ta^'jqzga á fn^oidatí de reyes 
qialvadpq,4gaQraiítí^, dl^olajtos, filo­
tes de los puehios, manchado^  ̂con 
ttída olase 'dé* 'ci*ímehes, y ahí está pa 
ra coatya¡sj;e el jiuicío .que la tnisvia 
Btistoiia y *ía hutHfánid.ad 'entera/ ha­
cen de estos otrhs hombres que han 
llegad^^lb, presidentes de República 
en sus respectivos.países, iodos, ifesr 
petados por sus méritos, pér sÚ tar 
lento*, y por sus oqálidades, morales, a
lema arreglando por su cuenta ios úlLimos 
éxiljPSídíé'LaxodíUJ y Doonay. LaiTubau, 
apt/4z tr^djU^a ídeJ francés» cceado/;a én
iá Madcma San$ Gém, cobUnún
sm rival en este género, un poQu-aamihiadó» 
debido <q 9-6 Sa-rdou ,6ufrieríii!ea La Sprciere 
una justificada derrota. /  . • < :
, î oa l9,s .noticias qua.qoprren por las 
redacciones, adelantando io que ha dé ser 
la campaña teatral de este invierno. Afia- 
dáft ttsfedes á ellas que ̂ Tresbís cultiva el 
meiodpip,a en Parihs, coiúptiendp,por,uo- 
ch^ .medj^ doceijjájfiú cnmeupsyy tendrán un 
puájdrq ,ccúú¡piétq .dé actualidad /madrileña.
tuafes
de Aípéricá, el oqmpre d é
uno splOi-de s|^s pr^^éiá^sf Jlt^e har̂  
g pasar á  la oósterídad coya de 4 |»o q iqa: , mo^uü. 
baldón y una yejigüénza, ,cuaj hai:^ 
pnsado los'nombres'de muchos reyes' 
de las actuales monarquías europeas, 
y dígase luego, en el orden dé la sa 
lud y curación de los puehlos,quiénes 
son loa qué ejerceu a|g doctores j  de 
vetérinark>&.
' ...... . ■ '■ ■'F;ABIÍ:N yiDAl
Madrid Septiembre .1905.
Edad dorada
el amor al prójimo. , | tr«gq grandes feriag del año, cada pfta dp las
Fué elejido presidente dé la Junta local | cuales duraba tres días, 
de Salvamento de Náufragos en 1895, sien-j U'oa tarde de otoño, hacia el principio de 
do el primero que, recabando la protección | una de aquellas ferias,llegué al Círculo bas- 
de,autoridades, Circuios, Compañías y par-Uante temprano. 'Había allí mucha gente 
ticulares, logró ver, real mente constituid a y ? que yo conocía; ricos labradores que visita- 
actuando á tan digna Junta local, cuya es-1 ban muy raramente la pobleíclón, ó lp;dal- 
tación, duraute su presidencia, se dotó con, guilios del país que apenas 'si abandonaban 
caseta, bote, lanzacabos y demás material ‘ sus casas solariegas. ’ 
necesario p^ra prestar auxilios en caso dej ■—'Buena partidita hay hoy—me dijo un 
peligifo. ' »; ' I asiduo concurrente.—Esto va á Ser curioso.
Nuestra Soííípdéd íe debe mucha grati- l Me volví hacia la mesa de juego, y tuve 
tud y su Consejo Superior, al lamentar pér- que contener un gesto'de sorpresa^' ' 
dida tañ sensible,, envía sincero pésame á El banquero era Un joven de veintidós 
la disUinguida familia de tan querido com- á veintitrés años, á quieb yo conocía de 
psñejrqi já cuya memoria rendirá siempre vista.  ̂m  ' * *
testimonio de reeouocimiéílto y cariño». ! Me interesaba aquel' sujetó, á quiea su 
—'■¡ŷ...,,,...y¡¡mMryir¡wij||w y padrejmuerto valieutémente eu Mágenta,ha-? 
I * A Z  E N  t  A  vna fortuna escasa y un nombre
PayimeBtos HigiáQicos
.MpsáswWFáMticos
DIBUJOS A S IS T IO O S  
PB ÍfiC ^9 |3
eniiiiiiiiEiiiiMiP.
CañtPla£‘, Sí.—MALAGA
Losetas de relieve de varios estilos 
-para zócalos y decorados;
4  M e é la lla s  d d  O so
Bañeras,—Inodoros desmontables. 
—Tableros y teda clase de compri­
midos do oemento'. , r
TÜ̂ A.TrrGafiymtisapíos, que la calidad 
de los producios de esta casa e  ̂iftp^o-
fdjbiey no tipne con^etenéia.
ijss; íi
—No le veréis, capitán.'Rá sentado plaza' 
liey entrado en la infaní ríq de Marina. Yq no 
he venido á veros hasta que mi hijo ha es 
tado ausente.
H I
Todo esto es emocionante.
respetado.
* Rara vez iba al Gitculo; y nunCa jugaba. 
Así, pues, me sorprendió mucho verle tehea
COLABORÁCiÓtl eSPeCfAL 0£ POPULAR, 
CRÓNICA
T E A T E A L E R Í A S
Ya nadie se acuerda de elecciones. Pasó 
la ráfaga de locura, y el país descansa de 
los ajetreos fpretérííos; Eí próximo 'vásje dé 
Loubet monopoliza fia atención pública. Y
jl^s /estjpjos que con fál. Aotiv
“nuestro. pat;érñplmunicipi,b>,:c9n 
sola, actualidad mádrileñá ' '
o prepara
ñTstitüyen lá
Hablemos, pude, de teatros. Np ha de 
ser todo materia de elucubraciones áridas.
s *
sus labios uua Upa ,soja risa:
—Diga doctor; tastéd, que es médi- 
b, ¿qué le parecería si al^uieh le pró 
pusiera bacej-le yeteíirjfarió? ^
Dice El Cronista que la to sa  n'od^ 
.'de Jqnef gracia; ' '  ■ ^
yayá, 0U0S hágale-^al colega to^a Id 
_.*/acia qué quier^, y cop perdón, de 
« ‘ S, JMÍ. él rey de. fos ..belgas ,̂ npsotrqs 
,.T̂ |iiéujQ§. de decir la oeurréúcia éS' 
¿ha aojemué majadería.;
“Sn.jtipandLo como cierto .que al rey Leo-, j, <
A la hora presente; sólo funcionan aquí 
^09 Coliseos de género chico, desde la caíe- 
(irb? de Apolo; basta esa modesta ce^iíín 
que se llama Romea. Las tiples que gritan^ 
no declaman; -los actores que conviwten la 
escena en circo, trianfan slacompelidoresi^ 
Wte el regocijo dé uú' piiblico ú̂ CiVa. al tear; 
'írb á M'vdrttr SüS'bostéZ'ó'á. 
caúsa las delicias de los buenos buréuéééé 
queidejaran a Borrás sin e8pecíadG,tes, .con* 
siderando Et Místico f  ES> Alcalde de Zalax 
mea, qbra.s. aburrid'^s, Ijó^nas sólo para' 
éj^ravagapteb. Y en ÉsJava, Loreto. Fradp, 
Jnpi;i?qerfi dfe nuestras ae rees cpqiíca8,' se 
desboca en. Iqs-sendUíoa .d# mal gMfiPjj lú’ 
fluida, á su pesar, por la nueva escuela dé 
gesticulkdores'qhávaeano's, que confunden 
el arte fino de la caricatura, cpn el disloca^ 
mienjo^sin gracia que busCá'divertír'alú^ 
búco il^ta^dp los gestos dé un cloWn
’* h''v I n  '
Un teatro hay, donde se lucha deaoda- 
damente c<mtáa‘ lá ast^canada. ■>
MoreflerO'á la'Zar'mela. Allí se faannb- 
.trenado. ..durante, Ja temperada antei^'vl 
obras de corte-únq. oojno Cascabel y Lé 
Guardia de honor. La casita blanca y Mxp; 
f[os y erp^tifOms, -Zapueias tan eattmables, 
¿ór so puí'criiun literaria y su música, cuaj 
La^yagedíh do.Pierrot. Operetas de tan li­
sonjero éxito como Lyristrata y El Eib̂ aifí
. Y esto año, a contar; por lo que se oxeo, 
^ a 9i(; l£j ..iOmpresn de proseguir tal caUiiQO.
í íp o ld o .se le  ocurrierfi tSfréaHda d e  pm  
t e  bando , d esp u és  dé; M osíár sofbtje 
‘ Ib ^ ^ 0  p o r ’e l re
s u lú  q u e  é l cree  99® UR
gr e i ^ l t e  dé  R ép u B jjc 'q ^ fc^ j^  rqis- íá' 'a M ú c i ^  q u e  c p tré  eto?dicjpq y u q  yeterin^nip;xl5a(áéci|
bien armadosj bien petrechados, ginetes 
en-sendos y fogosos caballos,roban y matan 
en .qn distrito que e,s,a^o hace bastantes si- 
glc-s: en Zabara;éñ yUlamaTtin, en Algodó­
name, enAJcaláL, dél Valle, én QlVera. en 
tpdé la serranía de . Ronda- Las gentes es­
tán aterradas. A un séñor -no sé copxo sei 
llama n i importa saberlo - cuéntese el m k 
lago y no se hable, delsaJito-rén eL térpak 
no de Morón Iq ba,n robado 150Q& pesetaé. 
T*odó el piundo r®cúerda el encuentro del 
,^r. Blázqusz y sus *eriados„con üha ó la 
jtpi^ma partiida que ' apareció'en Autequera,i 
Hemós'  ̂ vuelto kno- hay que dudarlo-r-^áj 
aquellos felicss tieinpos de .ílelgares .y e |  
Bizco dél idorge, y yétenq^qs un héroe n  
qujen exaltar* $,e b®él^^á aq laá * ha^fian  
d^j con entusiasmo. Ésta qs la Es^
ps^a Jqgéppária, la que ir 3 gus,ta á loq 
césé^, porque todayía la veñ én las viñetás|' !®l
Desmintiendo los falsos rumores que han
oircaiadp de r e v o lu ta  ea 1.  Repdbllca co- iT i.oT aí’p íe V e 'd ó ^ A ^ .T m ^ ^ n te e ^ ^
J o « W o  todo ra preoea publica un tele-' p„,,„e i5/M n,tes y loe Mees ee amoulol grama dirigido a Europa por qj presidente  ̂ amuuiu
t  f S . ! ' . ? * " ”’ ■®'- : -jC uáuto  'admito la baueaí-prerontóen todo el pai8.reina completamente la paz.' ® ^
♦ f — lOhl—pxclamó riendo^ un arrendata-
Vida' republicana í r p“««?
H sbl^Q s escuchado ul capitán^», sin 
interrumpirle. Cjiando dejé dp hablar hubo 
un breve silenciq^
—¿Y el desenlace, capjtán? ¿Qué ^  sido 
de Mr. de Mqrtenz? ^ , C
-  Ha muerto, señores. Hace, ajg^qg 
aÚQs rqcibí ipap cqrtaade Eelung; 'unaj^fta 
escrita eu un papel y^ ginarillento y ’ que 
contenía estas líneas:
«Estoy gravetuente,.hq|!Ído. El almirante 
Gourbet ha.venido á á traerme la cruz... 
Fqro vay a morir... Qs envío mi pobré rer 
compensa para que brilje en el pecjho dé mi 
salvador.»
He aquí porqué, señores, en yqz de co­
locar en mí uniforme la condqcoración que 
me ha dado la cancillería de la  Legión de 
honor, llevo la  cru:? dpí s wgeqtb dé "infante 
ría de Marina, Mertenz, qiie "después de-ha­
berse conducido eptpo un ladrón, ba  piaerto 
eq J^elung qomp un hérqe. '
■ ", AnSEUTO IlBl,ylT.
Sé yendé úiuy barú-io un mostrador 
completátoénte úuéVo.f .. . 
E n e s tg .4 ¿fflÍW gk^ciÓRÍufortearáü
Tallares Fotográficos ~
M é  R e y
Plaea de-la Constitución, 42 y (Pmedias, 14
1'mrtÍT todo lo que se iúegue.
- w  . -. u i -  T U-, , ,Ei joven estaba muy pálido y se notaba'! afxfeo
^Nuestro querido colega d,e Ronda, m fe ,: f en su mirada un espeéie dé extíárió. “ ~ ^ pastei.
dice en su Último número. f —Banca abiertá^balbudéé.
■íil̂ é monarquicós malagueños consu-| Aquello fué como una evocación’á la ma­
maron al fin éu vergonzosa obra volcando';la suerte. •
él puchero en los püebl^ á favor de^can-.| Diez'vedes seguidas perdió'el desgraciado
Eq.repr»
detériora^dos que ge 
turaj.
,0 rqtratoa por 
Reñí aLfamaño ua-
didato conservador Sr.- Heriera y  'robandO;| Mertenz. 
íél acta por el tercer Tugar á' nuestro
F J L R A
querido ’ amigo "el Présidénto déla ’Juutá
muy | En un cuarto de hora había saltado la
Municipal de Unión Republicana D. Pedro 
ArmasayOchandorena.
' ;De todos modos el lriuníb misral ha' sido 
ite gran importancia; y por ello felicitamos
" señor
banca.
Otro jugador ocupó su puesto, y continuó 
ja  partida tan ̂  animada^' tan ap'aéiouada, 
que llegué á embriagarme y me pude á jugar 
como tpdo el mundtt. ' ’
No había sitio donde sentarse eii tóroo
délas cajas de pasas y la recuerdan en las  ̂ . Agradecemos jnucho 'las anteriores _|í*f de la mesa y permanecí en pie, teniendo en 
páginas de sqiiteratúradeliíño treinta~Prósr< Aeas que reflejan,, el estado Ae la'd|)mión la mano mi sombrero, en donde nervíúsa-
ni&X*.. lUfo-tXn̂Z OliSAOlr. Oln f. f ¡..rAW- ' nfA 'Ulcfltt.: feH.tl*ft ftqilftl.lOS CftTffftb g| QbHTlOS i ..MA-nt./. n -7 — —_ - ..  ̂̂ £L j. ■. .. peto Merímé, Teófilo Gauthíer, etc.—̂ Esi(| 
eé la Eepañá legendaria que también ndé 
gusta, á los qspañoles, porque vemos en cá-' 
dá' utk) de los bandidos de la serranía' ún: 
capitán de los tercios de Alba, un aventure^ 
ro de íés'huestes del marqués de la Romási; 
ha;'?hombree valientes despreciadores dé 
ia vida; altivos, «"xpléndídos, ‘ anarqnistáé 
jj.e,CQm!?99*.KúFqjiĴ .§8, dq aúyqrtir ~.y esk  
ee uoaide^ que se le habrá ocurrido á mÉ; 
’ichos Lqué’ér ¡hiéblo español,' si no fuefú 
analfabeto;‘'steria anarquista efi su totaíí-l-; 
dad. ■'■■■
Y esta es la España que nos despríisU| 
glá en el éxtranjeró,la Ewoa-ña de, la's mü/ 
res de rompe y raá,g^','que llevan Ja hh.A,, 
en la liga; ia España.de Iqs conventos,, ji 
los curas E9oj®riegps y trqhañ,es, de 
monjas, dé los fra|le,s,.. de los favoritos 
confesores;.-la España de los toreros, >de| 
Corazón de Jesú» fv;4é la guitarra, los ||,r|ú 
símbolos ~ como »m dicho Baroja—dénd
’Conio estaba anunciado, la noche del pa-í 
sadO domingé, ceíébró el Qírculo HepublL 
i cano Junta general ordinaria para cu^^plir 
Ib quB.preyiépe eí artículq’Í2‘ de pu [Reglq-í; 
ffiettto, ' ' V . ’
y Se aprobáronlas cuentas respectivas al 
'mes dé Agostó próximo pasado; fííé admi-ji 
tido conio socio el ilustrado periodista dórt 
'"nriqae Abásolo Bilísao, director de.
'.mido fabril, lo que dió motivo á mabifes*.. 
^acuMies oe comalacencia, por 'juzgarse 
gTftQdeihente estimable tan valiosa' adqui­
sición y se trataron algunos otíos asuntoaj 
de régimen interno. :
El presidente, Señor Górns^ Chaix, eomu-i
nlcó á los numerosos concurrentes que ^
q^uerido'amigo y correligionario don Manuel 
C .‘Hartado, llamado urgedtemehte á Bue'
serio. Es preciso que los bandidqq de 
Setéüííno hagan tonterías.y que se dejqn 
jdq aventuras qjpe pupden ap? ■peligjqsás,' '̂
Es mucho más práctico iascrímij,sé .en 
eqalquíera spciedpd anarquista y ,pr-i^jar 
bombas sobre el primer iranseunle,facifiso | cm 
que se presente. Esto ea más europeo y so-| y ¿ 
bre todo menos expuesto' Si no, qué lo di- ‘ 
'^an lós aqárqttist.tiB de Barcelona. *'




...................  , ^ W c i r ,
«no que- poseeja 
irsonas y otro que is6lioií|9é®0e 
curar‘animales. I
.c-¿í&sÉocas' razones-es necesaríóM^! 
demostrar cuánto
,Para'ser*rey basta ser-hijp‘ 
las cuáljá
talentp^W ^u,d,y ó tra sq u e  a^í 
g;;;ras P é^^ajs  seas, comple^i 
nula á; en tanto qüe^ para sérg 
^ , j¿ 0Dte de ijf^ública haee-faltá |  
^-;C 0ndictóneftiifixcepcionaleñ^^;|^^^
El m«» quft;:«ieüe se abriráb los grandeé 
teatrosv' BJ i Bspafioíicuen ta ;jt;on dos d ramas 
de,EÁb¿ígaray, ouya enunciación-ha admk 
r^pÁ dpÚ os. ¿Gpmo pudo don Joéé conF' 
qili9r ‘eI..'<iátüdiJ de. los presupuestos, cop 
las'taVeqs, de autor,' necesitado, para pro­
ducir ’tfhá pbta dé árté fde  recojerse eu sú 
^íáiéñio‘,'íorjar'en ío íntimo de su espíritu la 
visjóñ 'aé vida qué 'íuegb frasladara-^aJa 
MMnaf ■ '■
Pero en fin, ello es que Echegaray há; 
aunádó la  reforma de la  ley de álcoholes 
icón la yuxtaposieiófl de escenas''trágícasi 
constituye su teátro^ Felicitémooós de 
ÚHo, aúnqué Talía 'riemble, preyieíído 
males de tal m aridaje.’l ’ , . ‘
Eu la, Comedía, Borirás y Rosario, Píné 
preparan á luchar, bravamente. Cuentan 
ipjon obras de Gaídós, Benavente,, los Quin- 
atoro. R a m o s  Garrión, Catarineu, Rüsiflol,' 
Igiésii^, Mata, y también con arreglos de 
las más aplaudidas producciones extranje-'
nos Aires, veíase en la precisión de mar­
char sin pérdida de tiempo, no pudlendó 
asistir por dicha causa, á la. velada que or-
fVnizabajeste Círculo en' honor de los repú- 
litíaáios ssj)añoles de la Argentina. 
;^También participó el presidenta 9*1® ®l 
s^aúo anterior visitó el señor Hurtado los 
bifes del Círculo, para despedirse de los 
gionarios siendo por todos atendido^ 
iplimentado. ■’ ' :
breves manifestaciones de distintos 
8 socios acordóse dirigir- a r  señor 
o una expresiva comiunícacíón . ro- 
.éfuera intérprete; cerca de íús Ce- 
narios argentinos; de nuestros éen- 
tos dc'simpatía y gratitud por cuán,* 
•“en haciendo en auxilio del partido 
cano ep pañol; para lograr el triunfo 
istros ideales.-' ■
éiqpeñada que
R A H A R ® R
' EN: ' ,
1''.“UhAierio,dÍJiU8ÍO iweQ’lC'câ ii se <de.di/tá áda
'E f l l  mismo documento se consigna lá 
^ á n e s . ^  f r ie n d o  p?re ade?itro, cqmo protesta por el incaliflcáblé
p u é d e o s »  ésta mueptra: l 'd e s A  que ha cometldú el Gobierno W e-
Ref tam y toca negra, w* éacan el b a tá fc  Si ilustre doctor Calzada el acta de
ámmadd-pmdi i .
SI' :v^plio86¿f6ñ;, Beprends iel eícceifibipft.'.Eos 
lutos-y eoMriardaideŝ  de ĵes dmlpsidaai^o se 
descuida iÍfíc,ii^ <in^pTta ¡diialma/^ di-
pStUít&i . .0 f   ̂ , »• *.',yO
tEs decdx á.:his. familias dol»ienteEt;.ii)ejár-
se de comprar lutos‘y. V/én'gah' miséis ynilu-
Ljatójíd) ''Í« Í  ' A'
4
Pérbeqó^ i|wnqso|^^- nds,̂  rpÉÍ|^^ucho 
ip dé;ifS%^efrMM y ¿ ñ b -sa |e ^  la á^gqifi-. 




dipul^ddpot'-Madrid; lamiqntando que la’ 
minOTtoí ibpiUbliqatía del éongreáo'dé 'vep, 
■privádd’dél* concurso eficaz y entusiasta dét 
tan respetable correligionario cuyo áthcití 
á la patria y-la República abonan repétidos 
é iió'portantes sacriflciflcios merecedórés de 
la áltá estima én que tódos le tenemos;
mente iba echando mis gananciás, que au­
mentaban de minuto en minutó^
La partida estaba más 
nunca; 'cuándo una voz me gritó:
- ^ iQ u e  os robad, capitánl 
Hice un brusco movimiento é iñstintiVa- 
metnté cogí una mano, 'la mano de monsieur 
de Mertenz; ■ que oprimía ya un billete' de 
mil francos que'acababa-de quitarmé.'
El semblante d¡el desgraciado estaba lí- 
vidó.- '..■rv'
‘í Cambié ‘ton él úna mirada sola, y vi re­
moverse . algo en 'suS ojos, agrandádos en 
aquel momento por el-espanto. - 
—Mr. de Mertenz está en su derecho—dije 
con mucha tranquilidad—y me sorprende 
qup >alguieú se baya atrevido ú  lanzar se­
mejante ac.uqación contra un hombre como 
él, Estamos asociadios ;'para jugar, y ha to - 
mado, el dinero que necesitaba. Esto es 
todo, ■ ■ i . . -  ' -í .■■'■'■ *
Las explieáciones fuerim breves. 51 su­
jeto que me (üú el p^j^o-había i4o ppr pri­
mera yez al ̂ Círculo y no cpnociá.á mon­
sieur de Mertenz,á quien lodq el muádo. ro­
deaba lamentando el desagradable inciden­
te ocurrido por ia torpliza del forastero.
Después prosiguió el juego, y Mr. dp Mer- 
tenz salió de la habit^cióq. , -
Pasaron tres días sin qu,e.tuváese yo no­
ticias del joven,. Er,^,nglúf4 que notuvíeía 
grandes déseos dé verme. Al salvarle^ ¿a- 
bía salvado el honnr pósturno dé uní valiek-' 
te spliiado; pero, en ¿Uj, me parecía extra- 
;fio qúe el joven no hubiese biiscadp un mo­
do iñdií'ectp de mapjfeetarme pu' grátitúd- 
Uúa noche, Cuaiidp m® diaponíq á-f^aalir 
de' casa^párahú®®/ visjtas, ipi asistente me 
dijo que una señora |spé!eabá en la  ppla.
Er'á uua mujer déhuareúta y. cinco años, 
de pemblantedulce y jiftivo A'ía vez y de 
mííadaleal.
—Yo soy la señora de Mertinz—me dijo 
y vpqgo.á daros 
léá g r̂Miás por habe/nks,. cop-Seryadió intac­
to éMonor. de n̂ ^̂
—slñó'ra... ' .......... . ■
aiegante y acreditadó bstablecjmicnto 
de bañqs de mar y dqlce/’tan'cpiaQpi 
do en to.da E]$paña. ' - ff . '. '
Temporada desde l.,®.de JuIjp.AÍ 30
de
* y netiems áp anañée,
De nuestro servicio especial
Finalizó ía sesión que queda repeñáda 
encargando el presidente á la secretaria el
inmediato cumplimiento del acuerdo de re­
ferencia.
A la pn&fia delpmtdovi najtmipaáiú tH- 
go al>soi.'.
ttreguéría de Leiva
Al<|feol industrial'barato, para lampá- 
riUaj^aruioeqjBtc. ,, ?;
Marqués de la Paniega número 48. (Antes 
Compañía). Málaga.
j! locamente enamorado
de uná mujéT, que continuámétíte le p^día
fiinerp. Se ;ha arruinado pop ella,.. Ha ju 
gado y ha?perdido... ¡Ya 'sabéis ló demás! 
Yo esmba verdaderamente
Del Extránjéro
. 25 Septiembre 1905.
'Rooa,evelt
Dicen de Wásbingfc'óú 'que se ’ atribuye á 
Roosevelt el pensárúieiitó dé que los Esta­
dos Unidos seeonstitúyau én guardia de la 
América del cenlirb y meridional, cuidan­
do ómpedir que las potenzas europeas ad­
quieran territorios la América latina por 
á virtud de colonización, compra 6 con­
quista.
■También pedirá el presidente se tome, el  ̂
acuerdo pe resolver por medio de arbitraje 
los conflictos que surjan entré iás diferen­
tes república americanás.
De Clen|^uegoB
Continúa la agitación co'h motivo de la 
muerte violenta del jefe de los liberales.
La poJicía^há efectúado diferentes regis- 
teos eúcoutfando algunfi|||bombás de dina-
Ha= desertado la-tripúfeéión del vapor  ̂
Sirius, que tiene á su bordo muchas áritias 
y municiones -y que debía zarpar.’ de este 
puerto con rumbo á Londres, donde tomá- 
ria-óídefnes.,.........
Créese que las armas están destinadas á 
Finlandia.- ..
conmovido, 
portpie el dolor de aquella noble mujer me 




La infeliz cataba de pie delante dé mí, 
con sus negros ojos áhrUlantádos por las 
lágrimqf,.
—-Uúfilqpura.ide Iftjuvpptud—murmuré. 
- tYo Vígé á vuestro hijo... le reñiré.
La madre moviS gravemente la cabeza.
- 'i.t ! '■ i '
Le Matin, eh sumúrnéro-dehoy^dedun- 
eia que ei gobernador general deíCiáieoha 
-íomatido actos ipauditotf de ■crueldad'
Según dicho periódico,' el'góbernador há 
enseñado a acunes fttdckmariéstoómo son 
suspendidas as mujeres por los ,piés hasta
á latigazos, habiendo sacrificado'-^^óo in-
provMotfÍB i  la¡_
La conducta,- dé dicha autoridad há cau-
y ‘9**® ®1 mundo es-
su país Comopera que sea castigado ttor merece. P
, De PoptSald
M jueves,próxtmmse destruirá por me­
dio de la electricidad el vapor Ghattaan.^ 
que obstruye el canal dé Suez/
i
i  ?
- '  .4
’.bfm
■■ -íí
' - i r ? -
Í T . ’'
O'OB EDICIONES DIAEMfl S l j g o p i a - I j e t j ;
PETROLEO Montero Ríos, quien encomió las condicio- esta capital para conducirlo al penal de Me- C I M r t  I I V  M  I T O  I D Cnes que-adornan al nuevo subsecretario y lilla, Daniel Ortiz de Guzmán y Arce; I" l l H w  ■ J z m O w l i l e i W  ^ U l  Ip
t-ociónnnti^ptlea^e pef-^ 
fume exquisito paráda lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora- 
torioAdunicipdl de Madrid 
que acompaña álos frascos, 
prueba, que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
aus méritos como político. |d e  Almería con objeto de asistir á u n  jui-
IBI señor Gayarre dió las gracias y djiflgió j óio oral, Juan López Alcaide, preso en la 
á sus subordinados expresivo saludo, ma^ i cárcel de esta capital; á Melilla para e?:tiñf 
l nifestando que contaba con la cooperación | guir la pena de cadena perpétua por asesi- 
I de todos para desempeñar el̂  cargo con que I nato, Manuel Cordero Rueda; y á la de es- 
E1 mejor microbícida co- j le había favorecido el Gobierno. un día
nocido contra el bacilo de i ^  <• • • eDe San iebastián
25 Septiembre 1905,.
N q jiaben nada
Mellado enteró hoy al rey de los riimcH
illolina Larjos núm. 2.--ServMo ái]omialV9
la CALVlClEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura lá CAiSPAi la TIÑ A| 
la PELADA y demás 
; enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbae
capital para cumplir seis meses y 
ipor disparo, Manuel Antonio García Rueda.
P r e s u p u e s t o . —Bê  ha recibido en el 
gobierno civil para su examen y aproba­
ción, el presupuesto de Gjén, ,correspon- 
diente al año de 1906,
CIRUGIA, ORTOPEDIA E HIGIENE
JO A Q U IN  O A L IL B A




Dr.fíuiz de Azagra Lanaja
M édico-O culista
é t tw m ta  de 9 i  U , f 9 4  6  
F l i i s s  d s  a l e g o  n *  £■
La Cerveza CAMMAI  ̂ ;
es la mejor que se conoce, Jfídase eá 
todos los cafés y cervecerías.
D e p ó s i to :  P o z o s  D ü le e s ,  2 7 1
\ res que circulan acerca de su boda.
Después de oirle ;don-, Alfonso le 
j gttntó.
—¿Con quién me casan?
—Con la princesa de Battemberg.
A lQ„que contestó don Alfonso: 
•^BüeS'Saben más que yo.
F u e r z a s
El 'ministro de Instrucción públicâ * dió 
I cuenta ál rey dé la distribución dé fuerzas 
políticas en el Senado.
V i a j e r o s .—Han llegado á esta capital 
pyp-|los siguientes, hospedándose: ,
Hotel GolÓn.-DonMóisés'Goriat,-don Ma-
/nuél Galisteq, dopi^^^utunio ^prrego, don 
¡Miguel'Hidalgo/ D. \&ntbbi‘o 'R .‘ Valero'̂ ,
ofrecieron á estudiar los medios para xé- 
mediar la crisis.
O b r e r o s ,  s i n  t r a b s jo ^
Numerosos obreros sin trabajo se han
presentado en ef Ayuntamiento de Barcelo-1 * Ef gobierno contará con veinte senadores - don José del Corral y Altube y don Augus- 
na.en demapda^e ocupación. U e mayoría descontando los vitalicios, los i to Múchelon.
Gomo el alcalde no puede hacer nada por , jpg gon por derecho propio y losj pre-1 Hotel Ñizá.-Don José Galán, doña Rosa-
don Casto Jaén Parra, don Felipe Herrero, 
jdott José Eepulern» don Luis Bou, don E w -  
Hcisco Crespo, don Alfonso Ortiz y doú JoSé 
■Gordillo.
Hotel Victoria.-^Don i^rancisco Víegos, 
don Héctor Yhey, don Francisco García,
I dedicada exclusivamente á la venta de Instrumentos de Oirngía y Mobiliario aséptico para 
¡ Operaciones. Autoclaves Chamberlain, Gura de Lister, Biberones, Geringas, Irrigadores 
I Smark, Medias elásticas, Suspensorios, & Sa. Gabinete para la venta y colocación de Bra* 
IgUórps y Fajas ventrales.
FBRCIQIS i;iJOS 3  YUNTAS AL CONTADO
61 y 63, Óalie Nueva, 61 y 63
El Angélico Doctor de las Escuelas
Pe Berlín
Witte ha marchado al castillo de Reh- 
minteur, donde le recibirá el kaiser y su 
esposa.
En dicha résidencia permanecerá el mai^ 
tes y el miércoles, siendo, probable qUe 
después siga dírectamente su camino pai^ 
Rusia.
—Catorce asociaciones de obreros electri­
cistas han desechado las proposiciones pre­
sentadas por los patronos para solucionar 
las desavénencias surgidas entré ambas 
partes litigantes.
Amenazan declararte en huelga 50;OOjO 
obreroS,perténecientes én su mayoría á I9S 
de luz y tracción.
Bxznlnlatro muerto 
Gomunicau de París que ha fallecido el 
exministro de la Guerra Mr. Gavaignac.
El difunto contaba cincuenta y dos años 
y era hijo dél general Gavaignac, que fué 
presidente del poder ejecutivo en 1848. 
Coiaferénelu
Telegrafian de Berlín que el diplomático 
ruso Witte celebró ar oché una larga con­
ferencia con el secretario de Negocios ex­
tranjeros. ,
Gircula el rumor d i que Witte gestiona 
cerca délos gobiernos de París. Bruselas y 
Berlín concertar nu empréstito. i
, l>e Petevsburgo |
Anúnciasé que Rusia nombrará á un 
virrey para gobernar á Siberia y la parte 
norte dé Sbákáliné. * j
De Bruaelas
Se indica al célebre explorador Nansen 
para representante diplomático del gobier­
no belga; en;LondlPes.
¿IiltellgenelE?
Dicen dé" la capital de; Francia que se 
asegura haber llegado á una inteligencia en 
en las negociacitíñéS'ii'anco-alémaUás ácoí- 
dando hasta los detalles materiales que se­
rán base de l'a conferencia, para las futuras 
relaciones.
Está decidido que seá Algeciras donde 
se celebré la conferencia, ; faltando única­
mente la conformidad de España y la del 
sultán.
Alianza angio-nigona
Diceu.de Loudres.que se.b^Fiuado por 
ambas partes el nuevo tratado dé alianza 
entre Inglaterga y Japón.
! En dicho.tralado. se garantizan recípro­
camente los territorios y derechos en Asia. 
De Londres
Circulan rnmmres'de que s^án  disqeltas 
las Cámaras.
El anunció de que Mr. Balfour irá á Bal- 
moral ál objeto de conferenciar con el rey 
Eduardo provoqa la creencia de que se 
efectuarán elecciones en Noviembre.
De Romá 
Ha fallecido José Zacconi, uno de los ar­




Son inexactos los rumores que venían 
circulando de haber adquirido los ingleses 
varias fincas en las rías bajas, lo que cons- 
titairiau un serio peligró para España. 
Toros en Painplona 
Esta tardé se han lidiado cuatro toros de 
Ripamilán, que resultaron bravos.
: Vicente Pastor, que se las entendió con 
los cuatró bichos, mató el primero de uu 
pinchazo y una buena estocada. ,
Al segundo, después de una preparación 
muy laboriosa con la' muleta, lo quitó de 
qnmedio de .un superior volapiés, 
óión.) ; .
Al tercero lo pasa dé muleta con valen­
tía y laatiza' úna estocada ::ragular y otra 
buena.
Al último de la tarde lo trastea con inté- 
ligencia, concluyendo cón élde una magni­
fica estocada, (Ovación.)
Conséjales disgustados 
Los concejales del Ayuntamiento de Vi- 
go continúan distanciados del alcalde, por 
cuya razón no asisten á las sesiones.
Eú vista de este estado de cosas, el go 
bernador presidirá un cabildo en el cual se 
despacharán los asuntos más urgentes. 
De Palma 
Ha llegado á esta capital el geiieral Wey- 
1er al cual obsequiarán los amigos, con un 
banquete. , ,
El jueves marchará á Madrid el minis­
tro.
el momento, aquéllos acordaron visitar á, 
los mayores contiibuyentes para rogarles 
fomenten toda piase de obras.
En la manifestación presidió el mayor 
orden.
D e  H a r o
Ha sido clausurada la exposipión agríco­
la,, en la que; se han* realizado, ventas por 
valor de 70.000 ptas.
P l e s t á s  e d  B a r e e lo n i r  >
Las^estas dé la Merced, que tanlupidas 
han resultado en años anteriores, se están 




A la hora anunciada se reunieron los mi­
nistros en Consejo. .
A la salida se nos facilitó una nota bien 
lacónica, en la que se consigna que fueron 
tratados los siguientes asuntos: 
i Empezóse el estudio de la labor parla- 
¡ mentarla.
I  Sé examinaron los proyectos presentados 
por Montero Ríos relativos á incompatibi­
lidades y excedencias de los funcionarios 
públicos. .
Discutióse la reforma de la ley electoral, 
excluyéndose en absoluto de interven­
ción en los actos de tal carácter á los 
funcionarios administrativos de todos los 
órdenes.
Gomblnaolón de gobernádoreii
Parece que la combinación de gobernado 
res ha sido aplazada hasta después de la 
constitución.del Congreso.
B le e e ló n  d e  s e n z d o p e i i  
En Ganarlas fueron elegidos senadores 
los Sres. León y Castillo y duque de Hijar, 
ministeriales y el Sr. Poggio, conservador. 
P p e s u p u e e to  d e  I p s tp u e e tó n  I 
Según noticias de origen fidedigno el ] 
presupuesto de Instrucción para el próxi­
mo año difiere poco del de 1904.
Mellado reserva para los posteriores pre­
supuestos las modificaciones y reformas 
que tiene ya estudiadas. „
Entre los primeros proyectos qqe presen­
tará á las Cortes figura el respectivo á la 
creación de una Escuela político-financiera 
que el Gobierno juzga ocasionará poco cos­
te, siendo probable qué se instale, en *el 
Ateneo.
A los disertantes se les abonará cien 
pesetas por cada conferencia.
L o a  m is m o s  p e p p o s .. .
El resultado de las elecciones senatoria­
les viene á ser idéntico al de las verificadas 
en tiempo de Maura.
S e  q u e d a  e n  o a s a  
Montero Ríos ha desistido del viaje á San 
Sebastián, con motivo de los Consejos que 
próximamente deben celebrarse y en los 
que es necesaria su presencia.
De exeuipsión
El ministro de la Gobernación pasará el 
día de mañana en Robledo de Chávela.
Asi paga e l diablo...
 ̂M  Correo hace un balance de los diputa­
dos liberales que tomaron parte en la 
Asamblea del partido celebrada en el Sena 
do para la elección de jefe,y deduce que cin­
cuenta y, seis de los asistentes quedaron 
sin representación parlamentaria y sin re- 
«ibir'favor algunó del Gobierno.
, A n to n io  P u e n t e s  
Hoy ha llegado el diestro Fuentes y el 
ganadero Urcpla.
Fuentes, después de descansar un rato, 
almorzó con bastante apetito
Le han'visitado numerosos amigos á 
quienes relató, con gran minuciosidad, to­
dos los detalles de la cogida.
El doctor Castillo afirma que la herida 
no ofrece gravedad y juzga que pronto es­
tará restablecido.
En el expreso marchó á Sevilla.
V i s i t a
El gerente de la empresa ferrocarrilera de 
Santander á Llanes conferenció con Roma- 
nones, invitándole á que visite la nueva li­
nea. '
Parece aeguro que el ministro lo hará.
Cambio de dependenela
Romanones ha solicitado que la Direc­
ción del Instituto geográfico y estadístico 
dependa del ministerio de Agricultura, 
creando para el de Instrucción una Direc­
ción de Bellas Artes. 
Desprendimientos de tierra 
A causa de las lluvias ocurrió uu des­
prendimiento de tierra en el cerrillo de San 
Blás, resultando liberto un arenero y gra 
vemente lesionada una vendora..
Ambos dormían en una covacha.
Un soldado dé artillería que pernoctaba 
en otra, ál entrar én ella anoche, apercibió
lados.
V  s í g n e n l o s  h i p l e o s  ;
■ El príncipe de Baviera ha asistido al 
concurso hípico celebrado hoy. '
A s o e n s o s
lía Palma, don Perfecto Varela y don Ja ­
cinto Irisarri.
Hotel Aibambra.—Doña Garinén, doña 
Pilar y doña Josefa Ruibar, don Manuel 
Pulido, don Cipriano Reina, don José de la
^ e h a n  firmado los ascensos de Guerra y 'Rosa, don Diego D. Trujillo y don Fran- 
Máflna correspondientes á este mes. , | cisco Moya.
S s t i s f b e b o  |  B n fe p m b .--S e  halla enfermo el ilus
El* rey se muestra satisfechade los ¿ilos Hrado escritor D. Nicolás Muñoz Cerisola; 
que sobre las elecciones lé 'cómunic^'^Meil Presidente del* Círculo Industrial y Gomer- 
llado. cial.
D e ta l l e n  u l t lm a d o á  |  ^éseáiñós el pronto restablecimiento del
Se han ultimado los detalles, para la  jiá- ̂  fioerido compañero.
O p l é g i o  d e  p r i m e r a  y  s e c u n d a  e n s e ñ a n z a
Caríréraa espeielalrN, la io n tá a  y  a sig n a -ta ra s de ad orn o , preparaeión  
p a ra  e l  ittg reso  en  la  A eadem Ja C^eneral M ilita r .
Magnífico edificio, con grandes salones-para las olases, ventiladas habitacioneSj espa»
I ciosás galerías y demás depéndenoiás,' Gimnasio higiénico y todas las comodidades neoe*
I sañas para estos Establecimientos. . '
P lE R S O lS rA L . N U M E R O S O  Y  T I T U L .A D O  í
Desde él l.“ d^ SéPtiembre al 30 del iqi^mo, queda abiertaia matrícula para los álfim- 
I nos oficiales, y hasta el 15 dé Octubre para los no oficiales. - ■ -
Alamos n.̂  3.--MAUAGA.—Alamos 3*. 'i
Bálsamo A nti-R etntiá^ Raifical
OVRA POR A^GODOS
9 DE VENTA EN MAlaGA
Faimiú^a de dAl




Itpór 100 intérioi' contado..;.
5 por loo amortizable........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 poi? 100.................
Acciones del Banco España... 














H u r to .  Ayer tarde fué detenida Jo­
sefa  ̂López Rodríguéz por hurtar diez sellos 
de una peseta cada uno, á dou Miguel Fer­
nández Gazorll.
D o  v ln jo .—En el tren-de las doce y 
f media salió ayer para Antequera D. Adob 
'79’55'fo Súárez de Figueroa.
QO’OOj —En el délas dos y treinta llegaron de 
OO’OO Granada nuestro querido amigo y correli- 
10300 gionario D. Eduardo Palanca Quiles y don' 
429 00 Narciso Franquelo.
000 00 i —Eu el de las tres y quince marcharo'n á 
39200 , Madrid la señora viuda de Amat y sus hi- j 
’ jos María Luisa y señores de Cano'(dón 
30’60 Adolfo); D. José Li?óa Paz'y señora y- doú
S A N  R A F A E L '
, , S íT U A D C t'B R ; P U E R T A  N U E V A
Oon, el fin de Aar to4 ¿ clase dé, f acilidades á las personas que sé hospedan en dichô  
parádor, el dueño del mismo ha á^drdádó servir
A lm u 6 i*zos y  C o m id a s  d e s d e  u n a  p e s e ta < e n  a d e l a n t e  
así como bospédaj es con asistencia á catorce reales.
Oon esto croe el>nueyo dueño deteste establecimiento que,; pfreoe .economías al pása 
.gerp al mismo tiempo qué cqmodidádes.
Nó ólvidavse de é l jPai>a4or .de Saii Rafael
" ’ ' ''"tp
Construcción soMsím a 
á precios baratisimes
Fábrica de tapones y serrín
de córoho, GÍápsulás para botellas de Eló;^
fiO’OO Guillermo León Parra.
SANCHEZ ORTIZ
L A  G B U Z  y t L  ( i A s s r U :
O e P v e á E a  s i s a  s ® i v a l ;
expende al grifo á 1? eéutiinon j  
la Gran Gerveceria MUNICH.
Piasen de la
—Para Valencia, el presidente dé la Cá- 
¡ mara Agrícola D. Félix Lomas é bijas.
—Para Ubeda, D. Enrique Gutiérrez y 
1 sobrina Purificación.
A las madres de familia
, .¿Quereis.lilrar á vuestros niños de, los horri­
bles sufrimientos de ía dentieión, que con tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos 
Depósito Central, Farmacia .de calle Torrijos 
núm. 2; esquina á Puertp Nueva.—Málaga.
—No teacerque Paquito...Esoesuncoco-| 
I drilo, tmo de los animales más inmundos,
¡ más feroces y el más voraz.., Mastica hasta] 
|.las piedras. ,
—Entonces beberá Lieov del Polo. 
—¿Porqué?... bijo mío.
—Por que sirve para fortalecer la denta-j 
dura.
con arcps de hierro, barriles para uvas y 
pasas y doÍDles fundas para barriles dé 
vinos, .
Darán razón, casa de loe Sres. Hijo y 
Nieto de'P. Ramos Téllez.—Ma l a g a .
Marqués/17, MALAGA.
D IÜ R O  Y  S A E N Z
SE vende:
una hacienda de campo, entre costa y mon­
tes, casa cómoda, altos y bajos, magnifica 
temperatura y -buena renta, poblada de 
Viñas, olivar y otros árboles; huertá con li­
monar y agua abundante. Para más deta­
lles: Herrería del Rey, 24 (Ultramarinos).
FABRIOÁNTES 
DE ALCOHOL VINICÓ
Venden el de 40 grados desnaturalizado; 
con todos los derechos pagados, á ptas. 20 . 
la arroba dé 16 2i3 litros. ^ ;
Por hectolitros á ptas. Í14 los 100 Utros., M
Esoritorio: ALAMEDA, 21. -  MALAGA/.
P e p o b e n o - L a z a ,  véase en 4.* plana. |
NUBVO RBCRBO
Cristóbal Montero
Marqués deLarios. 7 y plaeaD. Juan Diae, 1 1 
Servicio á la carta y por cubierjíós desde' 
pesetas 1,50.
Plato del día: Pierda de cordero á la Bre­
tona.
Recomendamos á nuestros lectores lós| 
libritos de primera enseñanza de D. Anto­
nio Robles Martín, los cuales por su exten­
sión y la exposición de sus temas son de l








. Molina Lar,lo y  Bolsa, 14
N O T I C I A S
Toátro Vital Aza
Anoche oímos unos Bohemios pasados j 
por agua.
Momeútos antes de terminar Los guapos,] 
obra que se representó én segundo lugar, * 
las nubes comeozaron á dar. agua, obse-| 
quiáudonos con un buen chaparrón. ,
Déspués de muchas conferencias, acordó- j 
se continuarla función, siendo muy cerca 
dé las once menos cuarto cuando el maes­
tro Guardón empuñó la bututa para dirigir
Antijaqueca Quesada
Gon su uso, á los cinco minutos desapa­
rece todo dolor neurálgico.—Farmacia de 
Pérez Souvirón.—Granada, 42 y 44.
Correligionario.—Después de ba­
bel* pasado varios días én, Málaga,, para 
asuntos particulares,eu el tren déla mañana 
saldrá boy para Archidona nuestro querido
arpigo correligionario de Alfarnate don Vic- ja inspirada partitura de Vives.' 
tofiano Frías Osuna. | Los honores de la representación fueron
E z e u e la  d e  o p m o r c lo .—Ayer lu- para" la joven y aplaudida tiple señorita 
nes á la una de la tarde celebró seÉLón el Suárez, que cantó su parte con gran acier- 
claustro de profesores de esta Escuela Su-,to, distingaiéndose en los números más 
perior de Comercio. i salientes de la obra, como la romanza del
Entre otros acuei^s, se adoptó el de ¡ primer cuadro y el precioso dúo del se- 
autprizar aj profesor de taqulgraña para que | guMo.
G r a n  F á b r i c a  á e  C a m a s
de Vitoria y Oolchones metálicos á precios 
económicos. Camas con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesa saber que se alquilan 
muebles completamente uuevos.-ALAMOS, 
11,.próximo á Puerta Buenaventura.
Líneas á i VapMBs Ooríees
miPAS FIJAS de! FDEMTO de
A lás doce de lá mañana hudióse la par­
te posterior de las casas números 69 y 71 
dé la calle dé Jacometrezo, medianeras de 
un Solar éxisténte en la d# Preciados.
No ocurrieron désgraciáp personales.
El Ibfanto D. Cárloa 
A las once de la mañana Regó á ésta cor 
te él príñcipé viudo.
Sú venida ha sdrprendidb á todo el mun-
w 1 T ' o- se á tiempo del húndimientó y pudo ponerEu la fabncajde alcohol de fion José Sari . _   ̂ ^
las ha estallado un formidable incendio 
que ha destruido p o r, completo el edificio, 
parte del cual voló por efecto de las explo- 
Biones. , >
La maquinaria ha quedado totalmente 
inutilizada. : i '
Dos operarios han sufrido gravísimas lie- 
ridas.-. ■ -  L
D e  B a r e e l o n a  r
Con motivo de la alocución publicada por ? dorincíüs‘raT  el¡me¿to efi^^
Lerrou^,acerca de la cuestion de las bande- Almorzó en él domicilio de su secretario, 
ras, le han y^sitado caracterizados n®^tala-| , ^ g . ¿  autoridad militar, 
nistas,. manifestándoles que defenderían su acompafia’más que su ayudante,
bandera á toda costa. | Varios géúéráles le cümplimentáibn en
Lerroux contestóles que no se proponía
retarles. I Lá tárde pasóla en él Pardo, entregado á
„ ......... V e n g a n z a .  * f ia  caza.
Ha sido dútéQido en la ciudad condal un i 
obrero autor del.anónimo en el cual se da-*| 
han señas del individuo que éolbco la bom-1 ^  u j
U e n la B a m W a d e la a A re » . | f »
S o w « 4o á  mi larga iatetrogatorio »! ci- *
lado sujeto, probóse la falsedad de eu de-j l*®’̂ ***'® asistir npces^amente á los Ifut .̂ 
ouncia, pues se trataba de una íufame ven- i ̂ °® 0001**108 de mimstlós. 
ganza. ¡ T o n * «  d o  poBOBlóñ
D ^ C a B te l ló n  | Hoy ha ttímadó|pÓ«éél^á dñ ja éjíbs^
.: • Se,ha verificado una imponente manlfes-* taría d é la  Piíesidéhciééél ée^ÓÍ .dpAV^ 
tación de obreros sin trabajo,los cuales^re-; tín Gayáirre.
corrieron las calles pacíficamente visitando | Al acto isistió todo el péri^onal del du­
al gobernador y al alcalde, quietes se ̂  partamento cuya presentacióá^hizo el señcm
Euérsúdexpréé régfssó á San Sebastián:
esplique dicha asignatura en el nuevo curso, *t El hermoso coro de este cuadro resultó
El vapor transatlántico francés
PRANCE
como en los anteriores. | menos ajustados que otras veces
A  G r a n a d a .—Han regresado á Gra-Í El tenor Sanz y demás intérpretes con­
nada, después de permanecer en Málaga al-L é. lograr el mejor éxito posible,
gunos días, nuestros aprecii(bles amigos yi aunque algunos, influidos por la humedad I saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janel 
correligionarios D. Antonio y D. Emilio Gó-i^e la noche, dieron más de jin tropiezo 
mez Zamora. ' 1 Teatro Lara •
R e g re B O .—Del balheario de Marmo-| El aplaudido actor Manuel Oliver, consi 
lejo ha regresado á Málaga, en unión de su • guió el domingo último un nuevo triunfo 
distinguida señora, nuestro estlmadó Ami-1 li^icrpretando el carácter de Jaime en la 
go el presidente del sindicato de licores! popular obra de Dicenta El señor feudal,
don Ricardo Albert.
N u e v a  i n d u a t r l a .— Depde que el 
cementerio se halla privado dé, su dotación 
de aguas de San Telmo en forma que úni­
camente en Málaga se puede tolerar por laf
ro, Santos, Monterideo y Buenos Aires, 
n v ap p r francis
EMIR
saldrá el dia 4 de Octubre para Melilla, Me- 
monrs^ Orán, Oette y Marsella, oon trasbor­
do ipara Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Qdessa, Alejandiía y para todos los puerjipg 
de.Ai'gelia. ___
El vapor trasatlántico francés
N IV E R N A IS
la que imprime el mencionado artista 
grandes acentos de pasión y sentimiento.
En los momentos más culminantes fué 
aplaudido eon entusiasmo por lá  concú- 
_ rrencía.___________' ______________
ÍS lstdÍM rm uL“‘̂ pXM\“vrd“  ̂ decamasde hierro|^t¿^*« ^
agua en la puerta de aquél para surtir á lós I Calle de Veles-Málaga m!mero SO I _ /  ’ . ..
que no careciendo de sentimientos huma-i B esito ;  Compañía, 7 I “ l^spor italiano
nos, lo frecuentan para lavarlas lápidas | No compren camas sin visitar esta pasá 
y las solerías de las sepulturas de los seres ■ H
que han perdido. compre tiene una economía dé 20 OiO. Mo ¡ délos especiales para colegida asilos.
I Gran surtido de cunas y camás para ni- 
: ños. Somiers de todos sistemas.
COMPAÜIA, 7
No hay mal que por bien no venga.
Guando llueve y ya no le produzca el 
%gua dé Sah Telmo las codiciadas pesetas 
á su Administración, se concluirá esa in­
dustria. ■ M
Merecedores de censura son los que ro-j 
ban ese agua cüya aplicación debiera ser | 
tan sagrada, pero más acre censura piere-1
Cen auu aqqellos que tienen el deber de evi- . Poderoso reinedio contra todos los pade- 




saldrá el 24 de Octubre para Tánger, Lis­
boa, Oporto, Setubal, Lagos, Faro admi­
tiendo-mercancías para el Brasil, Pacífico, 
Oapetown, Melbourne y Sydney.
Faraoargá y pasage dirigirse á su oonisigf 
natario D. Pedro Gómez Ónaix, Plaxa de los 
Moros, 22, MALAGA.
El dbetop Muñoz.—Mañana en el 
tren correo llegará de Granada el reputado 
doctor señor Muñoz, secretario general de 
la asociación de médico titulares. ^
A las nueve dé la noche del indicado día 
se verificará en el salón de sesionesc del 
Ayuntamiento, U asamblea de. los médicos 
4e Málaga, presidiéndola el doctor Muñoz* 
El. día 28 á las doce será obsequiado con 
un banquete eu el Hotel, Miramar, al que 
asistirán las autoridades y representacio­
nes dé la prensa local.
Las tarjetas para el banquete pueden re- 
cojerse en las farmacias dé los Sres. Gáffa- 
rena, AragonciUo y Pérez Souvirón.  ̂  ̂
A juzgar por lo que.antecede la clase mé­
dica de Málaga, prppónése recibir digna­
mente al distinguido doctor y escritor;pro­
fesional señor Muñoz, ̂ pna de las personali­
dades más salientes de la ciencia médica i 
española. f
R e u n lñ n .—Eu la Secretaria ds la Cá­
mara de Comercio se reunieron anoche va­
rios periodistás convocados por dom Fran­
cisco de Asís Gutiérrez. r i
ĵ l, objeto de la  reunión ora. cambiar im-1 
présipnés y cskoi^ár los temas .«Reforma . 
postaW y *¥Ahorro nacion8.1»,que.seráq. des; 
arrollados en dos conferencias-/jije muy én'. 
brevé dará el Sr.- Guiiérréz eú/ios tla tros| 
Principal y Ceryantes. |
D é  p e n d e s . —Dq Dirección! Genéral '
cimientos de lá boca.
Calma rápidamente el más fuerte dolor 
de muelas.
Es un antiséptico poderoso, puramente 
vegetal;
Precio: UNA peseta frasco.
De venta en Málaga: Droguería de <;B1 
Globo>, Luis Peláez y 0,“, Farmacia dél 
Sagrario, Sta. María, 25 y almacén de quin­
calla dé Salvador Ramos, calle Granada.
VINICO DESNATURALIZADO
proipio para barnices y quemar 
1 litro Ptas. 150. 16 2^ íitro  Ptas. 20.
con to,do8 los íjtnpnytql ^ ágádos. 
Vínico Refinado con 9ff̂
2.50 Ptas. el litro 34 Ptas. lá á^roba
Precios especiales para cantidades/ * 
CONSUMO PAGADO 
Gomas, Resinas, Aguarrás, BrochaSjPin- 
céles y  Colores baratos y apropósito para 
toda clase de trabajos.
A L M A C E N E S  D E  D f i O G A S
Hijos de José M / Pioloiigo
Goslillas añejas de cerdos á 7 rea­
les libra carnicera por quintales y á 
7 y medio reales libra por carniceras; 







sos para el cliente, 
Ollas,^cacerolas, 
Cafetéras y persia- 
ñaé de madera á 
mitad -dé su yalpy.
O é l f é  3 T
I . I L A U O R A
I . JOSÉ MÁRGUEZ CALIZ . 
i F ta z a 4 « » la  C o n n tl 'tu eS d n íM álag a
I Cubierto d^dos pesetas haáta l̂se áiújfM) 
I As la tode.7-1̂  ^
-V-  ̂ I tod tóhoim —AdiáriQsMácwrQúéááiá 
,M Á L A G A ’ wRtú“ú*—Yariaoióá jBn erplato del díá-^
T , ----  ü  ' f  VIpoIs de las méjcüreá eónooidks y
Xll'tOriBSclH v 6 ‘'8)1 FuLbllO O  I primitivvl^lerá de Mdntílla;—Ha quedado
—  ------ B».
El Establecimiento situada eu la calle de-^-aWerta idí pñbUooiila-aoreíUtóda Never&u 
Ib Bolsamúni- 19 y Moliná Lkrios, 42,^es el* Desdelaa dooe del diaen *idelant^Lim<^
^  único que vende el aceite virgen y .corrien-. ««Mib^de y ,av^iwia; po» lâdp ci,siguiente tras- xq ĝ pQj.jQj. ^ ^ 4^  01̂ 03,
Jado de presos, Fábrica España, de Puente Genil, al p r e p í Q d a  «an Tein»
A ia cárcel de Lacena, Antonio González * de ?5 y 65 rpalés arrqhgteegpectiyamenteí y I ñalalParra^  ̂ ,
Berejo q ^  se Rallaba en la de Málagaj á la liRra á 60 jr sirve á donndoiiiQ. I
UOGÜERU Y FARMUU
N. FRANQUELO ;
FtJERTA DEL MAR 3  y 4
T PLAZA DE LA ALHONDIGA
MÁLAGA
Importación directa de Brógas in* 
dustriales y medicinales. Productos 
químicos puros. Específicos naciona» 
les y extrangeros.






en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estótps^iS 
intestinos, se curab, aunqué 





Serrano, 80, Farmaoia >vi
MADRID H
y  prlaeipale* del muade*
i
El «VIvlUo»
Con motivo dé los audaces robos, <̂096*  ̂
tidos recientemente en las provincias déS e^  
villa. Málaga y Cádiz por la cuadrilla 
capitanea el TíuíWo, creemos oportuuo^^es^?  ̂
cir cuatro palábrae acerca deáqueHfira^f’̂ 
do, cuyas hazañas le hau eonquiStádopriM 
■te celebridad.'- '■ í";'lí'/-'
El FmKo iparece que tiene empeño '̂eú;/ 
resucitar las épocas; del bandolerismo an­
daluz y repetir las fechorías dé José María,
El Bisco del Borpe, Melgares y Fiasco An­
tonio. Hace varios años sé le acusó de ha­
ber sido uno áe Ips foragidoá qué abrpren- 
dieron á ganaderos y otros propiétarios ri­
cos que iban á Villamahín, deteniendo ; 
unos carruajes, amarrando y robando S to- /  
dóB, los que iban, entre ellos al diputado /  
provincial don Basilio; Peñalver, < falle(|ido 
hace tiempo, rico ganadero de Zahara y do 
cuya ganadería es boy dueño sq hijo poU- 
tióo don Jpsé Bbhorqúez. , , ^
Estuvo procesado ppr aquel hecho; ^ero 
no debieron ¡probársele los éárgós, cú^do 
fué absüelto por elJurado.
Descle aquélla fepbé Üá' vivido'Sel' i'obO 
en despoblado, teniendo pribeípalménte 
comoYcampo de; acción los términos decaí­
ganos pueblos de la provincia de^Málaga.
íEs tal su audacia, que en cierta obasiÓB 
y sin, temor á la activa persecusíón. de 
era objetó, e8tuv.o pa^sá^dpse,r^ppr pl mer- 
p ^ o  de la feria áp
, l?iclióihtindo|eirp,%QÍajD|  ̂
formaú sú “partida, són'deÉst|^á/ ”
Eli míKóHieúé
y gruesoi'de-aariz afilaá/¿' y de'Ójos' rivos 
y  la^m osps,
é«atete«^i¿ybaaÓ y robar
el ítíisíúoí dúé han' se-
I'^guido todos los bandidos andaluces: jAlto ó te mato! Después amarrar á los secues? trados, tenderlos en el suelo, registrarlós, ^
O R O  P L A T A  V  A L H A J A S  —a ^  ôm^anpw Mo m valor m calle CompaMianúm. SP y 31 (frenteal Parador del General).—Nvmi Plateria y Jtekjjerk,
* * ^^î ^l<l̂ l<i' FdPrmdePkterü,0llerias,S3 ,— ñekfes pwra boMlb y pared desde 2 0  ptas,—ArMcuks pa/ra Regalos de grmyaslo
L ____
DOS EBIOIONÉS DIARIAS
, robarlos y decirles ̂ ae volverían á matarlos , 
si pedían auxilio.
La última fechoría la han cométidp, S6‘̂ 
j gto feOTOS,¿igh^ eR^he
cortijp «La Cabaña»,término d9,0 lvera.
Este gofpé seldió ei' día 20 déliactual y 
áió á los salteadores expelentej^resuit^dos, 
pues robaron á los feriantes de Viliáni^r- 
dé cÚátro á; bincb%ihduros^ ’' ^  '
. Los que más dinero llevaban y, por ;lo 
tanto  ̂los' más peijudicados son los vecinos 
de Seténil,, don Ped^o Gúanián v^dos más; 
á cada uno le qdtaron unos 3Ó.O0O reales; 
al corredor eondoido por Jucun e?, 4§t 
unos 60 duros; éste último recibiol ivarios
golpes. ;   ̂ .
En la mmma noche. en el sitio conocido 
... _ 'déVíilamar-
tíD, á legua y'media as'póhíációnv Sdr- 
prendieron y amarraron á btrO, quitándóle 
oeheñta duros.
Al amanecer del día siguiente, .en íel 
«Puéfttf déliihióh^ 'robaíhtf a qtrdhÓ'p pese-:
t  dicho, sitio ̂ t4ĵ  .d% Ieigq̂
^á |tíh .;.-
' Por informes diversos se ,séhé que ¡des­
pués de cometidos estos robos la partida 
marché hacia ¡ia provlnciep̂  ̂de Séyilla, Este­
pa ó Vrilá'nüévá;! oíroh s fuéroñ
hacifflos montes de láv serráhíá de Rénda.
•El teniente có'roheí, •primer co-
mandancia^dé Cádiz, ha M "If^'^uérzas 
de caballéfí'á é itífantéjía, para ba­
tida á la partid|,de|Fíé«¡ffÓ^ ¡V
Telegram as de ja
De nuestro servicio especial
Del Extranjero
26 (Septiembre 190&. ,
. Agltaelóa obpepa
Se acentúan los síntomas de agitación 
obrera en la cuenca minera de Rouétz, se­
gún acusan las últimas noticias dé dicha 
región recibidas en San PetersburgOi
RespiéJ í̂ú jifliteyés la confeT®bcia organi­
zada por a.riheDÍQS y tártarós para estable­
cer la pazentrevambos partidos.
Los inchvídnps qnela componen han acor­
dado la reuniión de un Congreso, que estu­
diará lós mOtivús de lás hostilidados que 
separan álos armemos dé lós tártáros, iú̂  
vitando asímisnío al Gobierdo á qué adopte 
giedidas par̂ a garantizar la seguridad de 
Jaé./congresistas.
Numeiíosps büquéa. esperan en nuestro 
puerto ,qu,é,al,c|mal eété, libre para prose­
guir su Viaje.'
■ j A Bepliú • :
Confírmase eií los centros oficiales que, 
áno oponerse circunstánéias imprevistas, 
el rey dé España saldrá para< Alemania uno 
dé Ibr priíQiérondíáS de Noviembre, para 
llegar a Bérlíú él 6 del mismo mes.
ÓobJ uPBBdp. la oplala
El ministro de Marina continúa irreduc­
tible en lo que hace referencia á-los aumen- 
tós que ¿a introducido en el presupuesto 
dé su depártameuto.
Hay quien cree, que la actitud en que se 
ha colocado el señor Villanueva la origina 
el dism^tp, que le ha prc^p.cido el que no 
se féÍMya"hpmbradó séáadóí vitalicio. 
.ví.Pare,c.e<ser, qué á más del dé Marina hay 
p|ros ministros que hacen surgir dificúlta- 
.d.és en.materias de presupuestos.
Como de todo ellp pudiera resultar el 
planteamiento de una crisis, el señor Mon­
tero Ríos se esfuerza para conjurarlaj ha­
ciendo constantes géstionep para poner en 
íúrríohia á todos los ministros.
 ̂ ContPa los Ayantanlleiitois 
Son mnchos los: diputados do lá mayoría 
que-piden'y aún exigen'del Gobiernov la re­
moción de municipioá.
Con estas exigencias, se relaciona el 
proyecto de crear una comisfón inspectora 
dp Ayuntamientos. ,
Parece ser qúe,,pú,el 3¡rpbajó qué realíce 
epa comisión, se ,encontrarán, motivos para 
poñipíácér á los minibtériáles qué foritíulán 
las peticiones de que al principio hablo.
SANCHEZ ORTIZ
C a J ^ ] M [ i m i < ^ p a l




Cementerios. . '. 
Matadero, . . . 
Mercados. . . . 






el plazo de treinta dias, la provisión de 
plazas do secretarios de ios ayuntamientos 
dé Alameda (Málaga), Elche dé la Sierra 
(Albacete), El Cewo de Andéválo (Huelva), 
Cuellar (SegQyiá),Hortá(Barcélona), Guévas 
dé San Marcos (Málaga), Ejtepá (Sevilla), 
y GáuJu^pde lú ||.amhlú((2afa'ar^^ "
■ ■ O u a v á la a  el'Rlles.H- Á instancia de 
Jos interesados se les ha concedido ingreso 
enla;guardíacivil y destinado á lá  Coman­
dancia de. Málaga á los individuos José 
jicósta Oüiles; Márquez Cárdenas; lO; 
sé. Rodríguez Alvarep;  ̂ Antohió ^álcárcél 
Zarco, Antonio Hernáud.^z Fernández, Práur 
cisco Rabanal Tercero j  Manuel Roja Pé- 
rona.
T o ta l. /  . . . .
PAGOS
Alquiler de una casa escuela . 
Id. id. . . . . . , . .'
Id. id. . . . . .  . . .
Id. id. . . . . . . . .
Id. id. í . . . . . . ,  .
Jornales de Meréados.; . . . 
M  dé^cái'rosi n . . . . .
Manutención de.presos , . . 
A J. (Jarcia, (redención de dos 
cenaos). . . . . . i .
Otra casa.escpela , , . .
A. Crísi^jby L (premio co­
branza-arbitrios) . ’ . ^ 
Impresiones. . . ? v >
Suscripción á periódicos . ; . 
Gastos dé carpintería. . . . 
Créditos reconocidos de P. Re­
yes . y ; ; . : ^










P p e e lo s .m e d io s .- -H e  aquí los pre­
cios medios, alcanzados por la espécies  ̂fie 
súrainistros, á fuerzas del ejército y guardia 
civil, durante el mes de .Ágosto:
El de treinta céntimos de peseta la ración 
de pan de setenta deéágrámos; el'de una pe­
setas y veinte céntimos la ración de cebada 
de cuatrp kiíógrámos; el fie sesenta cénti­
mos de peseta la  ración de paja fie seis bi- 
lógramoa; el fie noventa y cinco céntimos 
fie peseta el litro de acéite; el de trece'Cén­
timos de peseta el kilógramo de carbón y el 
de tres céntimos eí kUógramo de leña.
¿Porqué La Última Mods es el pe­
riódico prédilecto de las seflorás y señori­
tas que desean vestir con elegancia, étilti- 
yar su buen gusto y saber cuanto debe 
interesar al bello sexo? Pidiendo á la Ad­
ministración, Velázquez, 42, hotel, un nú­
mero de muestra que se remite gratis ó una 
suscripción de eb sayo por un mes, que 
cuesta una peseta, se obtiene la mejor res­
puesta á la anterior prégúntá.
Calda.— Andrés Raudo Sánchez dió 
esta mañana una caída en la calle de Lagu- 
nUlas, infiriéndose dos heridas en la región 
parietal deiéeha qtie lé fueron curadas én 









T ota l.: .
Existencia para el 26
4,358*86
1.276*82
Igualá , . , í 
á que asciendén los ingresos l
5^35*68
26 Septiembre 1905.
, . De Cd?uña
El gobernador, señor ATmiñáu,,marcha­
rá el día 28, Jero no diréctémente á Ma-
drid. . '........ •
, Ea anlptóóvjlse.djri^ Santiago; de 
allí irá. á J í úy y luego á 
íinuará;4 Íá ®prte '̂ . 7 ' , í
Los recuerdos que fie. su mando deja en 
la provincia el señor Armiñán son poco 
gratos.
De ZapagOzai
Restablecido el .ordenen XJsed y. efec- 
tuáudpfle el cobro del consumo sin inciden­
tes, la .guardia civil allí concentrada, ha 
jFégresado á sus puestos; ?
■ Be Féwfol .
Continuúa trabajándose en ios diferentes 
talleces del Arsenal, para el crucero en 
construcción Beina !Bape»íe,qúe,. según pror 
yectos del minietro ‘de -Marina,: será botado 
al agua en él afio próximo. '
' BÁ^aieitola''
Losíberidos á consecuencia de loe<.tristes 
sucesos fiesárrollados lá noche del 11 del ác- 
tual Continúan mejorando, y á excepción de 
Enrique Payá; los demás será dados de al­
ta entrevé..''
--jítalcáídéde Inriá ha óficiadpialjjgobeí- 
aador':éivil pidiendo él envío de: 
la béh|)kéTita^á.%uéÍla >c para velar
por el órdén. público.
ABloip; Bonmemor 
Los republicanos barceloneses celebra­
rán el sábado próximo varias veladas polí­
ticas y un gran mitin el r.dnmíngo para cpn  ̂
memorar la Revbltiiéión de Septíériíbré. ' 
-..Ebseiivslósb.'veglai ■
• Aseguran de Sañ Sebastián que el rey 
iii á Biárrité Myuéyéir píóiiibo para ̂ re^ 
senciar el Concurso hípico.. , . ! 7
Don Alfonso regresad por la noche. < '
]>e SaA SébÉstlán ' ^
El marquéá de Pidal máfcbérá mpiy én 
breve á Madrid. '
Los republicanos excitan álos patriotas 
á ^ é  éngalanen lés balcones de süé casas 
con banderas españolas, para responder á 
las manifestacilmés catalanistas.
^ Se anuncia también upa gira al santua­
rio de Goíl.
■ ' Xtt eáéitádFá InglélBá
j; Ha fondeado ene! puerto de Palma de 
'Mallorca la escuadrá-ibjglésa. *
.Entre ella y  lá pj azp se cambiaron loé  sa- 
lüdós de réglaménto. . .‘''v'
26 Septiembre ¿906... >
. Pedyeetos de la Qóbéraáeidñ
Hemos pireguntado al §r. García Prieto 
y nos confirma qúe empezará inmediatamen­
te la confección de los proyectos de reforma 
de la Administración local y de reorganiza­
ción de la Policía en toda España.
Según sus maniféstaciones ajpbos pro­
yectos distarán mucho de parecerse á cuan­
to se ha hecho hasta ahora sobre el parti­
cular,
Oonferenélas
El general Bernal, comandante general 
de Cauta, sigue celebrando conferencias 
conloa ministros de la Guerra y Estado 
sobre la cuestión marroquí, en lo que afec­
ta ó aquella plaza.
Bodas Fézles
Sigue hablándose mucho de Ja boda del
rey., ■ ' " ......... ' - ’ ,.
Personá qué goza fama de estáir general- 
: mente bien enterada, afirma que la : futura 
.reina de Espafia’ gs la r?rineesa de 
« ^erg, y que él enlace real se
 ̂día 17 de Mayo di 19,06. . .......
También se asegura que envel misme' diá' 
*86 efectuará el enlace de la infanta María 
Teresa con el principé Femando de Bí̂ -
-O tra  e a ld a .—En la casa de socorro 
de lá  calle-de Mariblanca fué curado el jo­
ven Francisco González Iglesias, que pre­
sentaba una luxación en la articulación 
radio cárpiana izquierda, que se causó de 
una caidá en lá; calle de la Victoria.
-La señora de 
Porras Lomeña ha fiado á.luz un
B . R a f a e l  B se F l:^ a .—Se encueiftra 
en Málaga el j.efiqr don Rafael Escriña, prér 
Bidente del Club Espe“cial dé Buenós-Aíres.
El señor EscTiñá hace muchos años que 
reside én lá Répúbiiéa Argentina,donde ha 
fpndy^O yeintidbs pue¡b/9s,j 4is|ingú0^ 
por 8us,gr§ndé8. i '
Tan ésclarecldo éspkíáól ocúpase actual­
mente en. las negociaciones para conseguir 
lá rebaja de .los.árancéles respecto á la 
importación fie íás' carnes argentinas á 
nuestra nación, medida que como hemos 
dicho vendría áíabaratar bastante ^icho ar­
ticulo. : ' . ,
. S u b a s t a —El Ayuntamiento de MáM- 
gá saca á súbástá pública por lo que reata 
fiel presente, año y bajo ettipo anual de 
veinte mil pesetas, el'arbitrio municipal es- 
tablecido sobre alineaciones de fincas, de­
rechos de huecos y, de construcciones ..y 
ocupación de vía pública con valias y mate 
ríales de construcción con arreglo al pliego 
de condiciones que se encuentra de mani­
fiesto en la Secretoria de la Corporación.
: 3 La subastá tendrá lugar eu el .despacho 
déla Álcáláia á las catorce del día 28 de 
Octubre próximo, bajo la presidéncia del 
Alcalde,? del Teniente ó Cpncéjaí en quien 
delegue, con asistencia de otro concejal de­
signado porel Ayuntamiento.
“  ÍReláíaliliBélidb. —Lo está por comple­
to de la dolencia que sufría, el joven'don 
Enrique Jiménez Ramos.
Nuestra enhorabuena. 
F a l lB e im le n to s . —En Cette ha fallé- 
cido GáírieTl délpozo Peregrino- y en París 
MariaÉlíbfícoléSíPaules, súbditos españp- 
les. . ■ 'h
fruncía pará. muy en breve 
la boda dé,,JA'etóorita Clotilde Fernandéz 
. Ar^pseiíd.pPb; empleado de esta Aduana 
don Miguel dastÜla R 
A lH p a s^ ta J l .—Por orden gubernativa 
inglesó Hospital el enfermo po­
bre Julio  ̂ a:^appto Lópézr 
N a ta l lb lo .—Ha dado á luz un niño la 
señora doña Ana Martin Perez de Tudela, 
esposá de nuestro-estimado amigo don Au­
relio Riera. *
Enviamos nuéétro parabién á los sqfiores 
dé Riá:a, por tan fausto suceso.
M é d ic o  t i t u l a p .—Por dimisión del 
qué la Ténia fiéSémpeñando, se encuentra 
vácánté utíá bláéá de médico titular ■ de la 
villa de Ardales, dotada con el haber anual 
de mil quiuientas pesetas, debiendo pro­
veerse entre loS que reúnan las condicio­
nes enumeradas en el articulo 91 de la 
Iñstrucéión de Sanidad.
B lllé fé á T b itF a to s .—Con ocasión de 
la féría qué se celebra en Sevilla en los 
fiiá% 28,“29 y 30 del actual, la empresa de 
los ferro-carriles andaluces ha establecido 
un servicío'éspecial por trenes ordinarios 
con billetes de ida y vuelta, á los precios 
siguientes;
En priméra, desde Málaga pesétas, 38; 
en segunda, 28 y en tercera, 16.
El viaje podrá realizarse tanto á la ida 
comO al regreso por cualquierá de los trenes 
ordinarios directos ó que tengan enlace 
para continuar su destino.
T a l l a v I .—Ha debutadp con gran éxito 
en el teatro de San Fernando de Sevilla, 
nuestro paisano él notable primer actor Jo: 
sé Tallaví.
La prensa de dicha capital encomia en’ 
alto grado él trabajo del distinguido ar­
tista.
En lá  hermosa obra de Sudermañ,Mopfia, 
fué Tallaví aplaudido con verdadero entu- 
áiasmo.
Dice un éoléga sevillano que hace mu­
cho tiempo no pisa la escéna del teatro 
de San Fernando un actor de lás aptitudes 
y ios-taé)ritos de Tallaví. »
Re^ffa el estimado paisano nuestra feli- 
^itációii por éste nuevo triunfo en su bri-
v * ó aA tb » ." -L á  P.^ección general de 




L é s ló n .r -E n  el almacén de pasas de 
don Ricardo Ruiz se lesionóla manoizr 
qiuerda el obrero Francisco Sánchez Canti­
llo, el cual fué curado en la casa de socorro 
de la Alameda.
C lio g iae  • -^El tranvía núm. 1 chocói 
anoche en la Alameda con el coche particu­
lar de don Angel Mérida, resultando el úl­
timo dé los vehículos mencionados con un 
guarda barro, un tirante y un tubo del fa­
rol rotos. . 1
EL caballo parece que también resultó 
lastimado.
A e e id e n te  d e l  tp a b a jo .—Traba-l 
jando en la fábrica de don Francisco Vianai 
Cárdenas el obrero Juan Montilla Sánchez,; 
de dÓ años, se ocasionó una herida en la; 
pierna derecha.
Fue' carado en la casa de socorro de la 
calle Martblanca. |
' Q u e m á d u p a s .--E 3 tá  mañana sé' bá 
presentado-en la casa fi? soccotq . fie la ca- 
lié  del Cerrojo Manuél Sáncbéz^líoréno; e l 
cual,^presentaba varias iguemafiu^as en el 
antebrazo^
Según manifestó el Manuel Sánchez di­
chas qnemaduras se la? causó dias pasados 
«1 tratar .de< apS'gsî  los vestidos de la niña 
que murió abrasada en la calle de la Cons4 
tancia. < ■ '
«E l C o g n a e  G ^onzález B y a s a »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas - de buen güsto. ' '
B e  IK aP ln a .—Para asuntos dé quintaé 
deben préWéñtarsé' en ésta Comandancia de 
Marinn Antonio Díaz Cabra, Manuel Muñoz 
Domínguez y Andrés del Gámpo Cabrera.
—E l ' r e m o l c a d o r f u é  reconocido 
esta mafiana por haber entrado en este 
puerto con .averías.
—Se están repartiendo las citaciones á 
los mozos inspriptos para el alistamiento 
de 1906.
'(—Al vapor mercante San Andrés le há 
sido impuesta una multa de 25 pesetas por 
infringir las órdeúabzás marítimaé.
B e  «re» m v ^ le íp a il .  — Oficialmenté 
aún no le ha sido admitida la dimisión él 
alcalde, D. Ramón Martin Gil.
—Dicese que á primeros d e l^es  entran­
te abandonará la alcaldía,que interinamen­
te desempeña, el Sr. D. Eduardo de Torres [ 
Roybón. '
' —Indícase para dicho cargo,, en propie- 
fiad, áD. Adolfo Gómez Gótta.
O ^rai^lado.—El primer teniente fie cá- 
rabipérós.dón Mañuél Anayá Rodrigiíéé ha 
sido trasladado de la comandancia déíEsté- 
pona á la de Valencia^
C o n v o e a to é la .—En la Gaceta llega­
da boy á Málaga aparece una real orden dis­
poniendo que sé . haga un segunda llam a­
miento áJos opositores deja  áclúáií/convo­
catoria fiel cuerpo de telégrafos.
N ú e v o s  s o o io a .—Han soliciiáfió su 
iñgréso Como socios en el Círóplp Mercantil 
don Francisco Linares Enriquez, don Eva­
risto Lomas Giménez y don Bernardo del 
Pino Meléndéz.
I J a z  v á l l e n t é a .  — Un sugeto cuyo 
aombre descobócemos dió ayer úna paliza 
a ja m o n a  Fernánfiez Saltos, 
varias cóntusiónés^,dé lá qúó füé^cuírádá' en 
la ¿casa de socorro de la cálle del Cerrojo.
' Del hecho se ha dado conocimiento al 
juzgado.
Q u ln e e n a p lo z .—Hoy han sido pues­
tos en la cárcel por una quincena los caba­
lleretes Perro de presa, Negr̂ illú, Losilla, Me- 
lón'y Tamboird,
7 N z ta l l e lo . -'-Ha dado á luz una niña 
la Sra. doña María Molí Sampelayo, esposa 
del conocido médico, D. José Gálvez Gina- 
chero. * ;
E n s a y o s .—Han comenzado en el tea-, 
tro Principal los ensayos para la represen­
tación del melodrama Los dos pillefes, que 
sé véíij^áiá él domingo próximo por la 
compañía que dirige el apreciable actor don 
Emilio Garacuel. :
En esta función tomarán parte discretos 
aficionados.
S a n a tp F lo  q u lF ú p g le o .—Nuestro 
apreciablo '̂ amigo el conocido facultativo 
del cuerpo de Sanidad miiítar, don José 
Huertas Lozano, inaugurará el día 10 del 
*del próximo mes dé Octubre un sanatorio 
quirúrgico que ha sido montado en la calle | 
deSan Pátricio, núm. 11.
El localféstá situado en sitio que reúne 
las mejores condiciones higiénicas y con 
toda clase de aparatos conforme álos úl­
timos adelantos de la ciencia médica. j 
Én
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A C A D E M A  N A C IO N A L
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DIRIGIDO POR . ;
]>oii Maptin Vega del Cantillo
' Licenciado eñ Filosofía y Letras y Profesor Mercantil
Soberbio edificio, espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas é‘higiénicas y trato 
esmerado.
G R A N  S A L O N  D E  G IM N A S IA
25, JUAN J. RELOSIEUAS (Beatas), 25
DESPACHO OJE VINOS DE VALDEPEÑAS T IN TO S
 ̂ .Calle^E&aih de ^ios9.R6 '  ̂.
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento; en combinación con un acreditado 
cosecbero dq,vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi­
co de MáJaga  ̂éxpendérlos á los siguientes I
........ P R E C IO S  Ptas, ctsi
Una arroba de yaldepeñaSj tinto legítimo Clarete, . ,
Media id. fie id. id. id. id. . , ,
Cuarto id. de id. idi. id. id. . , ,
ünlitro id. de id. id. id. id. , , •
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. . , . , .
Media idi do id. id. id ., . . , . , ,
Cuarto id. de id. id. <id.. . . . . . .
ünlitro id. fie id. id. id .. . . . . . .  . . . ,
Una botella de tres cuartos do litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo .
m No oiyidar las, señas: Calle SAN JUAN >BE BIOS, 26 
NOTA.—So garantiza la pureza cío estos vinos y el dueño de este establecimiento 










ro ':Laborátorio filunicipaj que el vino ,contiene materias ageqas al del producto de la uVáJ 
ra comodidad dél público hay una Sucursal del mismo dueño en calle CápuchinosTlS.Pa :
ĈONTRA a  CALORÉ
PIELES HIGIENICAS
para fi*6sc% â̂ 3i  ciirtidoantis^tlé^K
I l i a c o  ̂ d e p ó s ito  p a r a  A ú d a l t i c í a ,  A lm a c é n  d e  C u r t i d o s  d a  .
EVARISTO MINGUET 
Cine fie Jnm fifiis  fiatcli Jám  40 al 41 (ante-E<peserias).-MAL'̂ 6i.
N a ta l i e lo .—En Ronda ha dado á luz 
un robusto ñiño, la señora fie don Adolfo 
Duran Gutiérrez.
E s e á n ñ a lo .- -E a  la finca de Santa 
Isabel, enclavada en el segundo partido de 
dicho sanatorio recibirán asistencia 1? ^«8», se promovió un fuerte e^scándalo á 
facultativa, por precios muy módicos, todos consecuencia de haber penetrado en la casa 
los enfermos cuyo iratamiento exija la ¡ de Ja mencionada finca el joven de diez y 
práctica de alguna*operación quirúrgica. «cho anos. José Marmolejo Tobal, querien- 
E1 objeto qué auima al distinguido d o c -  do llevarse a viva fuerza una burra de su 
tor Huertas á establecer este sanatorio, no Propiedad que por orden judicial estaba , 
es otro que dar á los enfermos que por depositada en poder del dueño finca, 
sus escasos medios de fortuna no pueden B o a p a i f a e to z .—Con motivo de la ■
acudir á otros establecimientos de su clase, tormenta descargada en Ronda, hubo un | 
uno donde por precios relativamente bara- gran desprendimiento de tierra y piedras en | 
tos, se les practiquen las operaciones; neee- él kilómetro 90 de la línea del ferrorcarril, | 
sañas 4 lás dolencias que sufran. ocasionando la detención de Jos trenes nú- ^
Deseamos al señor Huertas el mas Ji- meros 2_ y 4> que funcionaron con un retra- | 
sonjero éxito en su empresa. „ so de más de tres horas. I
A e a d a m lá  d e  B o o la m a e ló n .- -  El tóal estado de la vía, que la Empresa 
Los alumnos de este centro de enseñanza no cuida cqmo es debido, dara lugar con 3 
celebrarán en breve una velada artística érff^cuencia á accidentes de esta clase. ¡
el teatrito instalado en el mismo, represen-j H uFtp.;r-E l vecino de Campillos,. An- 1 
tándose las obras MI amor ’gue pasa. Mi | tonió MuHllo Escribano, ha sido detenido y ' 
misma cetra y La mujer de Ulises. I puesto en lá cárcel por hurtar .nueve borre- ¿
La interpretación de las indicadas obras I gos á D. Juan Granado Lara, vecino de 
correrá, á cargo de los alumnos más distin-
de mgníe bajo y cien árboles entre quejigos 
y acebnches, calculándose las pérdidas en
unas 500 pesetas.
H A R IN A
LACTEADA N ESTLÉ
Contiene J a  mejor lechefie vaca.
Alimento completo para niños, 
p i^sonas débiles y c^v a lep ien te s .
Ií7! ̂ Precio único : P»a« 1í75 el bote.
Servicio de la plaza para mañana; 
Parada; Los cuerpos dê  esta guarnición. 
Hospital y provisiones; Extremadura 6;*» 
capitán.
Ha sido destinado á la caja de reclutas 
de Antequera, el capitán don Tojmás Castro 
Vásquez, que en la actualidad prestaba sus 
servicios en el regimiento de Orotava.
* Castro dei Río (Sevilla).
guidos.
Caligrafía. — Ei eminente calígrafo 
D. Miguel Fiandor Ortega se encargará 
desde el día 1. - de Ocfnbre de la clase de 
Cáligrafía del Colegio de los Santos Arcáur 
geles. '
A Iliz Jz Z '—Ha llegado á esta capital 
un nxtranjóro,^M. Yacoobian, de París, 
compirando á buén precio alhajas, esmeral­
das, perlas y brillantes.
Permanecerá, en esta. Hotel de Roma, 
cuarto núm. 25, los dias 26, 27, 28, 29 y 
30. Los avisos, de una á tres.
«E l C o g n a e  G o n z á le z  B y a s a »  
de Jerez, se vende en todos los buenos és- 
táblecimientqs dé Málaga.
D e  la  pro^níiicia
R o b o .—Aprovechando la ocasión de 
encontrarse fuera de su, domicilio el vecino 
de Riogordo, don Miguel González Santia­
g o ,frie ro n  un agujero en la puerta de Ja 
calle por donde- descorrieron el pestillo de 
la cerradura y una vez dentro se llevaron 
un cajón que contenia una libreta para 
apunte y dos esportillas vacías.
, La fgnardia civil empezó á practicar dili­
gencias, encontrando la libreta y esporti­
llas escondidas en el tronco de un olivo que 
está enclavado en el camino de Colmenar,
BlSpaFO.>—En Antequera Ha sido dete­
nido José Albuera Berrocal, como autor de 
un disparo y escándalo en la posada de la 
Alameda, habiéndosele ocupado un revól­
ver.
R e o o g id a  d e  a r m á s .—A c^da uno 
de los vecinos de Catar, Antonio Moya Nie­
to y Antonio Palma Barraquero, ha recogi­
do la guardia civil un arma de fuego por 
carecer de licencia.
T u  q u e q u e . . ,—picen de .Ronda que 
en un colegio de aquella ciudad qué dirigen
§ Al comisario de guerra de segunda clase, 
 ̂ don Luis Fernández Ruiz de Lira, Je ha si- 
■ do concedido el cargo, de interventor del 
depósito de armamento de esta plaza.'
I ^  .
i Se le ha concedido el retiro,cou residen- 
; cía en Málaga, al coronel de Gabafleña don 
¿jTictor Espadas. . .
Enesjje GobÍ!^q(p se H  Teeibido el si­
guiente telegrama;
«Para continu.^j., compensando haberes 
gastados de meses anteriores, siryase 
disponer que las úriidádeé dé su
Padres de determinada orden religiosa., se v  inando expidan, 'pára la revista fie Octubre,fanrínnri ATnlnaívna _i___ i-_____ ... . . .  ’fabrican explosi os 
No seria la primera véz.
M a lo s  t r a t o s  y  b u r t o .—Por mal­
tratar de obra á José Osuna González y 
hurtar granadas á Salvá’fiór 'JuiJado Fóntal- 
va, han sido detenidos en Peñarrübiá los
igual número de licenems trimestrales que 
 ̂ détea’minó la real orden fie 12 de' Junio ó 
T prorroguen las actuales, á juicio de Y. E. -
éxpidañ además de éstas, noventa T)or cada 
5 regimiento de infantería y sesenta por fiada 
( batallón de cazadores, sin que durante loa- 
vecinos Cristóbal Verdugo Segura (a) (Él; j próximos'tres meses cubran los cuerpos 
Bomíidor y  Juan Avilés Montero (a) Oigan-* f  alguna y, caso de recibir algún recluta
te, los cuales convictos y confesos han in- " "" --------- - -----*- ' * •
gresado en la cárcel.
P r e s u n t o s  n u t o r e s .—En Caáares 
han sido detenidos Piego León Mpna y su 
hijo Diego León Tocón de 54 y 17 años de 
edad, como presuntos áutores de un incen­
dio ocurrido el 20 del actual en el monte 
denominado Cañada de las Meutivas, de 
aquel término, que es propiedad de don 
Juan Gil Gil, *
Se quemaron de nueve á diez fanegas
nuevo, a su ingreso den licencia á otro in­
dividuo basta fin de Diciembre.»
En su consecuencia el gobernador mili­
tar, Sr*. López Ochoa, ha hecho circular las 
órdenes necesarias para que no se incorpo­
ren los individuos que actualmente disfru­
tan dichas lic|pcias y ordenado á ios jefes 
de Borbón y Extremadura concedan las 
nueras licencias con arregló á láreal orden 
de 12 de Junio, citada en el anterior téle- 
grama.
LOS ESTUDIANTES DE PARÍS Í.Ó§ BS'rUDIANTBS DB PARÍS 183
—¡Bah!
—Y que haya cedido al pronunciar sus rotos todos sus 
bienes presentes y futuros ,á la comunidad de su convento. 
—|JáI íjál—repuso el harén.
—Un pobre diablo que ní^a tieney al >hacerse ./híonjo, 




Cardailhan dió un grito.
. - ĵPoT Dios vivo! que aunque debiera pegar fuego'á 
vuestro convento...
El Aonje se rió desdeñosamente y dijo:
—Gomo nuestra Orden cuen^ yeintiuno, vuestra, seño • 
ñoría, que no sabrá en cuál se encuentra, se verá obligado 
á hacer gran provisión de mechaá. 
lOs burláis? . - 1. 4>
Y en aquel momento una puerta secreta se abrió en el 
muro, el monje desapareció, y el barón, que se tiraba se­
gunda vez á fondo, no encontró más que la puerta de ma­
cizo roble que disimulada éü la ensambladura, vino 4  se­
pararle de su adversario.
* *
Aquella misma noche, á tiempo que el cubre-fuego anun­
ciaba 4 los habitantes de París la hora de recogerse,-una




cimiento, cuento enri- 
erior.
yaque tengo las pruebas de su 
quecer^á mi Orden y llegar á serv 
—Pero esas pruebas, ¿dónde eŝ
—En sitio seguro.
-4r^enísá,verdérmelas? < |
—‘Es posible., > , ,•
—¿En qué precio las tasáis?
—doscientos- mñ escudos de orov-dijo fríamente el ber- 
ma,no Ignacio.
—No tomarás ni uno solo—exclamó Cardailhan# y rápi­
do comoi el rayo tiró d em  espadaty cayó sobre el monje.
Pero job milagroLal . punto el TOito del carmelita se 
abrió, y Cardailhan# estupefacto, se. encontró frento á fren­
te de .un caballero con espada en mano.
El hermano Ignacio paró la estocada que le tiraba á fon­
do, y continuó hablando nuentrasjpeleaba.
—Sí—dijo—quiero doscientos mu escudos de oro.
--El que abra mi espada en meÓíó.del corazón— r̂epuso 
el barón furioso.
—No pido más que la mitad de vuestra fortuna—dijo eW 
hermano Ignacio, y haríais mal en rehusármela.
El monje iba poco á poco retrocediendo hasta la pared, 
Uegandojá,iapoyar,su.cuerpoenelhusmomu^
—¡Voy á clgv^te á esa pared!—repuso el barón fuera 
de sí. j  '
—¡Tan ciqrtp com,p< > DioRya: haperf.ahora un milagro 
por m ^ e  darás tu fortuna entera, barón!
barca subía por el Sena contra la corriente deteniéndose 
al pie de la casa del Diablo. i  . ,
Esta barca conducía ai anciano que se rejuvenecía befli 
hiendo sangre humana.
Un silbido jxtraño partió de la barca y quedó 
y después otro, y después otrcyi 
' con cólera eranciaüo-^¿se han
Y SÍ1Í3Ó de nuevo. ' W
Esta vez la ventana se abrió y bajó la escala.
. -  ;E1 anciano subió, penetró por la ventana y se encontró 
afl^do *̂̂  ̂ sus negros, que parecía desencajado y
• hay? ¿qué pasa?—preguntó el vampiro.
El negro lo condujo á la sala del festín, y á la luz de Ja 
antorcha que llevaba, apercibió el anciano los cadáveres 
del médico moro y del otro negro.
En cuanto^á los jóvenes que le servían de pasto, habían 
desaparecido.
do'ai^ír^^ sangre!-repuso el vam#iro;-¿quéha pasa
—No lo sé. ■*’, ¡r
. Una horrible sospecha penetró en la minte del ancfnVi'ft 
como un rayo.
—¿Y Berta?-<r-murmuró-¿dónde está Berta? ** —Ha huido. ,
El vampiro lanzó una blasfemia y cayó sobre el nn̂ K 
 ̂ una espuma sanguino-
ae^abati darotai aquella mdjer por cuyo amor amontonaba crim on 
sobre enmen^ya se debe haber comprendido, no e?a o tS  




• i e f ^ c t ó l l  -S^ H a r f e i í i - l i j
i obj'Ptoííí! eíainhiar varios expetléptea por' 
I apfclifiiisirin de ceriU t̂s de coEtmbando 1
Por diversos c'!iiCupV;B ;*r,u ip.̂ ;¡ (»sp'!í'! hov 
en esta Tésórerift' de Hacienda ^ 2 ‘6@0‘̂ 6 
pesetas.
El Juez municipal Jle Santo Domingo ha
lUparticipado á esta Delegación el falleci- 
íniento’de la pensionista María Rueda Gal 
vez.
SEaci)6N suaujjnA 
X M ^ldlto  h iup ro l
Señor Presidente, el burro tuvo la j
-  ' ’-í 5=)
Ea Eillanueya del Rosario r iñ e i^ i^ ^  d>’ • 
Octubre anterior dps ia’ab|aj^O|c|pMeQláK 
Lope? Martínez y Juap l̂ ~
Dos meses y gp dia dé srre|s{p^’!^|m pada 
uno hp solicitado en el acto d4Í Í t^ f \<  
presentante de la ley. ' ' '■
, D,^función -  Josofa Nai <x
tfpin'Grevc* Tn̂ z,̂  Teresa ‘Mol
iToan Estepa E^eaíé^a y Antonio'’®eríSr4 
Gárcia,  ̂ <■>''' i -v





Como los butros cuando no conocen a
Por la Dirección general de Carabineros | una persona noila llevan á gusto y como el 
se ha conéedido á los individuos del cuerpo j burro y yo no nos conociamos, pues me ti ­
los siguientes premios de constancia: j ró al suelo.  ̂ ^
De una peseta á Antonio Martin Aeosta, f Y como estando en el siíelo, vino Fraii-‘ h  
Manuel Poveda Sánchezj -Francisco Miguel I cisco Martín Aznaga á agredirme y el hom- 
íRóbleS. Antonio Gon’zález Fuentes y Anto- \ bre que ve en peligro su vida efe defiende, 
^ib' AlhaGruzv ' • | pues yo señor prefiidpnte, saq^üé lá faca pa-
!Qe 2‘5Q. idemá José de Bustos Sánchez, jra dfefenderme y «no se - si ló herí ó uó»- 
FranciscbJlloreao Sánchez y Felipe Burgos é que eso queda á la conciencia de V. S. 
Horpándcz. j. , . • | Esto decía esta tarde Jo^é Rqi?. Uüque,
’4 e  5 id.enr á 'José*Granado Sánchez, To-| que ocupaba el banquillo como qutor 4̂ * 
m*̂  • '
'bolón
Mayo AVjcína’ y Andréd Yul Saavedra, | dos heridas ocasion'adas oq Ip reg-ipn ,̂ lorá- 
d)8 22fb0 ídem a íuán |llancp López. } xica á Frapciscp Idarlíp Aztl*tga> a®nho ocu-
^pdosipllop Ber|oA,Bccn ,á (a poqiapáanpia.1 rjrido en líi villa de Competa, ei íi| de Julio 
s iffálaga. V ,  ̂ . - . . - i  del año anterior. . <
De und peseta á Manuel Banitez López y I Por consecuencia" de loslesiooes suM-
Juan Priéto Fuentes. idas, Francisco Martín ha quedado inútilpa-
De^^G Ídem á Juan Vela Pufehtes y delra  dedicarse á sus tareas'habituales.
7 ‘50 á Antonio Csñestro Sánchez." I Pese á la gramática parda del procesado,
E^^ps últimos están afectos á la Coman-1 parece cierto que la rifia tuvo su c r̂igen en 
danciadeEstspona. t ,• -----—
Por esta iaterrención se hau remitido á : 
.Madrid 2.017 cupones de la deuda al 4 por 
dOO, importantes 140.177 pesetas, para su 
i cancelación y orden de pago.
Nuevas juntas administrativas se han se­
ñalado |iara el 12 del próximo Octubre «L
-íM: K-.-' . /. i ' • ■  ̂ • *
los pinchazos que Ruiz iba administrando 
al burro que montaba, pro|iiedacl de la 
víctima y que á las reconvenciones de este 
contestó dándole á él otro pinchazo y de 
aqui lo demás.
ELrfiscalptde se. le impongan tres años, 
seis meses y veintiún días dó prisión co­




La Dirección general de Ad 
anuncia las vacantes de varia» 
secretarios.
-E l Ayuntamiento de Mála 
basta un arbitrio. ' ‘ ,  ̂ .
~E1 de Can Jilas do Aceintprioi*fdplp:.
El de Ardales anuncia la de
médico. ' ■
- Relación de los produclps !)|Qy^tales 
dp Jas montes de esta prpvim4ft,ig[if^ han de 
subastarse, . _
“ Edictos y requisitojrlas de yariog Ju z ­
gados.- '
-'-Iñdustriales declarados failii^t^s por ig­
norados.. oriG";:,-;:, •
, Matrimonios. ríNingunO.
. } '.JUZGADO DOMIÍSÓ?» . . , ,
Nacinaieptqs. ■ FramoisoQ Chacón jjíazK 
José Ohavps Sápchez. '
Def únoionqS.—Antonio Verdugo Clabcíd |: 
Margarita BáncheS Merino. ■ '"D
Matrimonios. ' Ninguno. ’ ¡  ̂' •
JUZGADO p s  LA ALAMKDJI ' Ix
Nacimientos.—Ninguno., . v ‘ >i jh
Dpfiinoiones,—Luisa Muñoẑ  y DplorpSt<|4






imperial . . .
j.la Secada Serrano. .




. C e )i* e a le ii^
rrigpsjreoloB^ Oó á QO r 




idebá;Idem blanquillos, 00 á 00 id; t  
Cebada del país, 00 á 00 id. lo» 83 Idem.
Idem .embarcada, 96 & 100 id,'lo» 100 id.
Habas mazaganasi 61 á 68 regtop.lpnega.
" idi Ídem.Idem ooohiueras, 65 á 67 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. ios 
57 li2  kilos. '
Hê gistFo eivil
InseripoioneS hechas ayer: " ,
JUZGADO DB LA IIBBOIS : 
Nacimientos.—Ninguno.
M . q t u m  ' m a p í t i m a i s i
DUQUES EíilTK.\DrtS ATEé ‘
;"Vápor >Helvetia» de Melilla. ' • >
Idetú Priraero , de Almería. vi
Idem <Cuba», de Ídem. . .
Idem-«Solís>i de Dónia* i 
Idem iMartos», de Cádiz. ,
■ j BUQUES ;DRapACUA|DO?l '
Vapor it^dve^a» para, Lisjboa.
Idem'-'Ahtonip.Roba» para Vígo.
Idem'Primero* para^pádiz'; ' ' . ’









Reales 75 y 70 / '  üb
58 y 68,1' con elbh8to^de,á&cioaíiII;i'!5'"ís;'.v 
40.y 88  ̂ —Mira, hija mía, un rea l^ue  ^ l
80 y 28
“Í4
de cieúañq^ ■ id jSíatt
Reviso i.‘‘ 1 
('Medio reviso
GRANOS
Reales ̂  48
Aceites
puertas, A 47 li2 r.q^es arr;<C|b,f..
Er bo(j;éga se hau no hb operapiOmes á 50
reales.
19 í; j ,p p a^ \^^ r |^ lo  ;íaRl|||
■ lO;,;.'ii:, ffr.v'
Un caballero está! hac|
cS h iu té i ’ '.r  ’’ r  * l e '
Ewombrórino! !' ! ' ! , ! ' »  '20 í»'
, L . • ■ ‘ ‘ : ta¿ L \o ,  pronto tendrá ik olt
. . .  . .  , . .-;'’támetítVcLa.-' '
'--Ta,^^úUí5l8se. Rs. 130 á 140 ............. ........... . ......... i*'*'!
.........................
' '  M ^ t a A e p p
Reses i^aorifioadas’fen ej día 28 
27 vacunbs y 12 terneras, peso 4,051 kllbllt 
000 gramos, pesetas 405,10«
58 lanar y cabrío, peso 721 kilos 760 gra 
moB, pesetas 28,87.
35 cerdos, ppip (2.910 kilps OOOgramof,pe 
seta»
G e m i e i i t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer; 
■ IW eÍ^^ .p t^ :4 _ 5 L 5 0 .Por
Por péíMhííbitfsrhtaV. 35.(jO.' '  '
Por eabumaeioties, ptas.' 00,00.
Total pías. 486,50. ' <j:
*  <a¡lyM)[milj....
" O t i s e F v a e i o i i . e e  -
Barómetro reducido al nivel del mar »' 
4 Ó. G. o., 782,1.
Direcbión. del viento, 9.0. í
Lluvia, mim. 0,0.
. TEATRO (VITAL AZA.v íCómp«^i 
eo-Rríca de do» Gasindro.pBt|^:,^¡,i 
A las 8.“ ' El Redor ̂ o a q q ^
A las 9,--cLa peseta Hn|erma..,
A las 10. 'Bohemias jlu  pqa jq e  jr
A las 11. -  'L’ÓS ’éooifi’érósVi*'"'''̂ '*̂ ’ '^ r  
Entrada general para oad»' seorión^üli 
céntimos. c-
. wÁtiftíttBíípB
cante y baile andaluz.
]Bdtr#ú al dqpsump. A
Tipografía de El PopojíAR' -
Sefkoras que texiga» velle é pelo en la caps 6 en cualquî i» p̂ î Jie del cneFpoû pneden destFniFlo empleañ 
al BepüatoFio Polvos Có&méticos de Franch^No irvita el entisa.Fs el más econátnico. 2iS anos de'
Fival. PFeclô  t<’50 pesetas bote* ^e î einite por coFFeo eeptiücadê  anticipandO"pesetas a’50 en/i»élUVé.;'4gb!î Fî  
faFmaeé.ntico« Asalto» 6-a» JBAHGM̂LíÓMá? Pé venta en todas las 'dFogvieFise»''tíe)pf«i(nieFtáS.
Ba«Bta*aî a|ieittwn6MiSEn»á̂^
i U bU o; 
TES:
TÉRDAD^fl’G ĴíABABE BAGLTANO:
q.Mita» la.s pecas;, pañ.o y  
naaxicliLas d*el cvitis 
( 3 - x a x i a d . a ,  3 3 .  —  I b i id C á i la s r e
CQMPASÍA A*'Ó‘?I>',A BILBAO
Papeles de tti^ks clases para perióHicps, infljresión litografía, 
, escribir^ embalajes, charolados ^edas blancos y colores para ná- 
' ranja y  liaíón. '
Satinados blancos para lechos de varias clases.
Papeles manipulados^ en estuches, «obres blancos y colores^ 
resmillería, libro» rayados, copiadores, etc. etc.
Fábricas, talleres y almacenes en todas las Regiones de Es­
paña.
Pídanse muestras y precios
Straehan 20.—Almacén de Málaga
La FOHJyNA
El mejor Chocolate elaborado á brazo á 4, 5,6, 8,, 10 | 
•y 12 reales libra.—Cafés crudos y tostados.
C I S N C R O S ,  51
I v d C ^ .x i 'o . e l  : : ^ i T r e x a . — ‘ \




íéntimos el Rtro, entregada á domicilio en botes
tth ‘ estabife'cimiej 
eií calle'Qéíá'í’M 
En el mismo itíltoratgri 
.......... ■ «*»-■" * ■
ppeointados j  garantí- í
en jos Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco, Larios, 
déá Campo, Puerta deLMar; D. .Anastasio AcoñayGra-
SONEDAD ASOEMA DB SEGUIOS
ESTABLECIDA EN BILBAO
Í.ll» 0  ■*. .W. ...VU., ju.. .I . V . . ’.UUl-V/
nada769; D. Joaquín íSíena, 'Sta. María, 8; D, Mifjuel Peña, Grana 
da, 21; D.ingenio Puente, Duque do la Vi^ítoria, 1; O Rioardo 
üoyano, Granada, 5fí, jf Restaurant de Her,náii Corras 
íLa rica sidra '"e v.iíie* sin cíxfunp-Ju>a.>*, omf’etoMtówi - -ixpoud» 
m  casa de los «íjííorops Llanco y .ioofii)
Fqra liedj'id' *' ? .-.e-t ( icz ’-i v ., i , . •
wtavMcfrtneiaiiMNéMi
¥!«0 BE BIYARO
Capital Social............... lOO.QOO.OOO do Ptas*
Gafantías depositadas • 50.000.000 de Ptas.
Está gran sociedad Española es la que se ha creado 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor pá- 
pital social, ofreciendo como garantía impojrtaütísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
. Bi'bao, i>ieu conocido por su respetabilidad y concepto. 
- Sub-director páralos ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEti IMDIZ ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, ^8.—Málsjga. *
A todos Iti 
VmGDF.BftVx4
T.tTíí.*'.*fl'Mmw«grnvrw
■^Fl3íá»T«|í(% F<!?SFATA®>A  ̂ ' '
o» erífem<>s/io»UonvsfleBifentt<s y tí><iO'3'los débiles;
'■ u Íes d«rá con segaridftd la FUERZA y ia'SA» 
!' todjjR Ijjfi farvmsmfts.. ÍIGLLIK ©t CA Paria." ..... i.............. .... . ........... ^
Ms. ilcffvldad y£corióoite''lli
TAUiiER DE PINTÜRIS"






J r a m a ,  14 .—M A L A G A  >
:<'r¡biC.iO]nes al óleo, barniz y  temple.— Se í̂irt,ian mue^
íS.í V-Sî 'c.,? tet 4í ■ nii t"£ ̂
paravboteRas.
O a K T ie m A , «
-fi l.
bre
tura «Ripolhi» y  Ésmalte.-r-Nuevo pij^^dimiePto 
■■ y  mármoles (parecido extraordinark)p«se présen--
cruüü p iiantía  de esta novedad. .
i T- i e n t o s  o  a n u n c io s ,  h a y  c o n s tr u :íi|á s  «gran 
:,j; , 1 '£,s d e  h ie r b o  d e  t o d a s  m e d id a ^ is y á  p i i v  
s o lo  á  f a l t a  d e  lo s ,  r ó t u lo s  p ^ á - í  m a y o r
1.U en su. Goníccción
TraHspai^ntes y todo lo concerniente al arte de la pintut^^<; 
l.os iraoajüs se hacen.tanto dentro como fueraúe l̂ .
Leche de vaca á 60 c ti
zada su pureza.
La instalacióh del Establo, construido especialmente para elpbjeto, con arregló á J»s últir, 
mos adelantos,’suhigiene, luz y agua abundai4fe dentro dei mismo • Establo, así iromo loa, pastos 
superiores de esta finca, hácén que la lecho 4ufe se produce sea dé primera calidad, al mismo 
tiempo que su coste es menor y la pone^  alcánce de todas las familias.
^Un litro 60 céntimos, Ii21i1irb 25-cóntinlo«, li4 litro 15. céntimos. ..
La leche de vaca pura y fresca es «1 mejor alimento, .especialmente para er¡ferniGS y niños.
K«‘part«» á  domicilio:» sn»Aanat> y  tí».c4 e




y p a g n ^ p a ^ a é  
corre sfto a diente. 1̂ ' 
Para su* ajúste 
Barriada, oalft^lrei^ 
a "wMiPlí
spoiBDAnp .A.3srPpTrM:A. $3»os 
Princesa, 21. BARCELONA
IS uperfeafatoB . - sr itcR to  d.<e softin.—8iilfA tfM if|i|dn ico .—Male» d e  pqtasi»» e tc . e tc .
P ro fo ^ ó lf* ,^Aftíetica ixnitaomfi  ̂
Enseñanza'cótnpl 
ce (ecoiones. Se*Ŵ _,™ 
OReria^, 76, piso2¡.|r




en buen(.>uaó ® 
derribo; pal<^ íé 
varas á 2 pesetas.
Solar de lA/Mérr * 
deí Teatro déririú|it'
Depósitos en los principales fiervicios gratuitos
HentiloG A |trffeola« d e  ll« p a fta
En'J A provinbia de Málaga pídanse pre­
cios y noticias irjfercAntilcs á los Delega­




A lm a c é n  e n  91 d í a s *  .
San AndPéŝ  Aí
Qaaa y .leom 
p a if i
Desde 1,Mi
Análisis de tierras (1).—Consultas é 1 ^Shlróí^íMl' 
instrbccióne^ sob5:e ei 'é^pleo de los J dad).Se icí ' 
Abonos.. " í rremoHnof.
Suscripción á la Revista LOS ABO- ; nidad 26. <
NOS QUIMICOS y envío de varios Fo- ? 
lletos Agrícolas. ' • í




O é l ^ i i
. La libra 
I Hmnlo, 2 pé»^ 
c Idem
Z orrilla , 4 , principal. -
(1) Remítanse por,correo 200 ¡gramos.
(«rw
FÁBRICA DE TEUAS PETÁÚlCfiS -
Telas metMlcas de todas espinos artifidalfefe; áedas para; cerner harínaSj piedras de moli­
no, hérramientaSii hmajes, to¿fes los huevos aparátos de.mólineda, áteites de éngrstee, correas de c.tî re, bnlat?»
i O M m
..
Saietódótá
g&M las(̂ f̂ 
Golmeneiláíl^á
calle de San
184 LÓ8 ESTUDIANTES DE PAHÍs [jás ESTUDIANTES DB PARÍS
IX .
1 Había gran fiesta en el Louvre, la. princesa Margarita 
deiFráneia iba á casarse en breve con el príncipe Enrique 
de Borbón, futuro rey de Navarra y la corte estaba de fies-
4áS.. .
Entre los infinitos caballeros á quienes el rey Carlos IX 
,liabía'admiti4o ásu mesa, mostrándose después en el bai­
le cubiertos de galas, coj|lábase'el señor FramjisCo Cor- 
Mehut, preboste -de los arderos, ¡gobernador del ■ Cbatelet 
y el bornlKe que inspiraba más respeto aí buen pueblo 
deParís.^ 'j.;-
Ei señor de Gomebut, que se había elevado desde el 
humilde oficia de cuptidor al elevado puesto que ocupaba, * 
era hacía quince años el personaje más triste de Francia 
y  de Navarra.
Su rostro.: jmofíeludo había perdido su cólor! rubicundo; 
iSU mirada, animada en otro tiempo, sehabía tornado me- 
.. lancdlioa y tristej y to l̂o en su exterior revelaba un males­
tar general y úna vaga inquietud; hábíasele visto-además 
. pasear por el baile del br'azo de un hombf#noínenos' dé­
bil, no inenos abatido que él, aunque fuese jovén,' hermoso 
y elfBgante.. ■ ̂
Este joven era el Sr. Oliverio de Main Hard;̂ e, alqüe 
Maurevers batña tendido de una estocada en oatíá de la 
. iTuê -ta, antes ñe caer él á su vez bajó la espada del 'her­
mano Ignacio. ; >1 I
Hubiérase'éste asombrado, y no .poco, el ver de .nuevo 
á Mabi-Hardye al que había dejadif bañado .en sangre 
. -cuando )»ari!.ó .llevándose á ia hcj mdha Odeta.
Maiti-Haídye se-babhi-visto,^.ii efecto, entro ia. rau^to 
y la vida; pero su juventud y su fn¡eí¡;¡, ,-stvell.í le hafliáan 
,sacada adélantê . y entraba > a* en con vaterencia..
. Eiseñor Francisco Cornenut le trabiá, hecho trasladar al 
.jCbátelet, y .le. habia» cuidado como á su propio hijo, co- 
á poderaud^ y mauejarse,le^thabía lle- 
'<?ado aquella noche al Louvre.
—De vuestras arcas.
—¿Estáis loco?
j ¡-4r¿Ií€ tai; atended á .mi razonamieuto y os convenceréis.
, ( :os éscuebó^ repuso CfeirdaMban por cuya 
mente cruzaban siniestros .pensanlientos>, d , 
,j‘ix-^No me interrumpiíéis? . ■
¿r'-r-No.-. : . ': 'i-..:; . - . ■ ■
—Vuestro sobrino vive.  ̂ ,
—Vos lo aseguráis, al menos.
—Pues bien; suponed que yayá á arrojarse á los pies del
rey.' ■, ' ' ' ■
; — Para eso deberá ílevar pruebus ide su nacimiento, y 
como no las tiene... .. v
— Os engañáis, las tendrá.; ; ; *
—¿Quién se las. ha de proporcionar?
, : . . ^ X ik n y :  -,.s - ■. T.-c: l  ;ít: v.. ;/• c-'-
—¿Y qué máíá?~dijo Gardailhan .yaféüiidoitoíeroz. ¡i 
—Que el rey atenderá á su demanda. • .. d; / € -r
—¿Es decir qiue me despojará® .. . ,  v ; “
■ ':'"̂ ■ ‘•T-•Sin:d^d■ ^;lM■ ií* '̂ :■  ■ ■■ v:.q t-;id - T  :■ ir̂ r '
—Hermano míbrr- îja el barójidon.oaanda-^voy«reyon- 
do que no estáis en vuBStro’cal^l.luifiiqi 
—¿Lo creéis?
- El rey tiene hartas cosas que boetEÉlpara - ocuparse de 
reclamaciones de un vagabundo, sobre todó euRudo van 
en contra de un hombre como yô  ^
? í4A'iprinieim vista, vuestó señoría parece® que tiéfae ra-»
ZÓn.' ; ■ r .
1, í^/í'í I
- .nujpdpp^n; reflexiqnadiómoílaitiene.^Aí^riniem  ̂ vistar- 
añadió;fton® dulce tonóí elltórmanóT^^^iríi^ de
vtiéstiíáísefíóríá^es un vagafeundo, y  y u e itt  ̂ señbríaw. 
-r-Uno de los más paderosós señorebedé̂ ^
me|ane9l^y tiristeza, m§Raiai»;iÁúL« 
mó;,BxBlÍÉ«16n,,»r^rt^90M,
I féririé^adm p
I pompletanífente Con la , v
f ’ NeFviosIna T# Cíoí
f célehré Farmacéutico .de Biarritz (F^aji^a)¡^
|i fa  ásimílacíójc jdei fpsfprp. Nfiáá ..facilita Jpsíí 
I -^eírta el apetito y entoñá ’al enfermo como lá 'iíl 
I Bveelo: 5 pesetas en todas las fa 
I £nfe»m os prueben la  IfjsñvioiMSIi 
I * de sus prodigiosos efectos.. ( ^
jí DepQ3.it<¡> General.e.U’iMaárid, FariDapia;Fríi
t. San Gerónimo, 36?i—RUíM-ALAGA, Far;i).ap]^^.4etí 
I rrero, suceftor fie M. González. Marfil, paí|e -,Gq8i‘
; A, Caffareqa, ,calle Lirios. ■
CAVÉ HEEiraó apmn
BR«1del Doctor MO |U.E5í
los dé la infancia eniganeral.I' í)feeía»'e!̂ a.j-Se'ié̂ iiten por correo i  todas 
IvsPgpd̂ to ĵ cnî ral, Cirretas, 39, Madrid-.̂  Én r
as.
. Ü
qBs: vérda:di,y pero ese vágabjuiwióií^ Acercarse
«n̂ ra dpnticidri. .p|tcí!7ifa Ú!" SAlttia dji 
loa dléhtefl. C^rha.«l dolor r sS t̂ rtíVhd 
«te los onpíes Iprotiioáé̂ loAaotjhtefltá» 
ó* liw dehticiphé^HtétliÉft..
poderosamentó<ápeiyado «erea det reyL &





!;íí'V) •>':-Y' 'ese ^
Cardailhan fijó u n a  mirada escuariña4é^‘íin 'e l monje
i § l ' y : m n r m ü r ó ; ^ ' ' ' - . h' ^
~ ^ Y  con qüéfeí^recho tá lg lé s ian jp o j^ a 'iq s ':i^
:'.de^mÍ^otíríUb^fe^-^ v-.':.; .il
-Voyá d e ^ o s lo ^  T e r é ^ s  precisOíji
me ^ s W
—Vamos.




‘do:larie8 ,o§»t^‘ r!ri"' de Tianps" y, Alcoác^^
,.<:.;.']|iiÍí;’'íví^fi^olÍ y. Bxtráqfera.rTj-^’-’'""'*'̂ *
BARGA;
f̂i.rtidp ̂ cA, Bíános'M̂ l̂itams.'̂  
’'>«|pehh)¿̂ . músicos ̂
%y %
\
:T
ff'cohl
;;/ri'ÍV'
